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D i s o l u c i ó n d e l a C o m i s i ó n 
E j e c u t i v a . 
Ayer larde se r e u n i ó eu <:i Ateneo la Comis ión Ejecut iva • del regak 
do la bandera al regimiento de Valencia, con objeto de dar por teriuina-
doa los trabajos. 
Les reunidos se fel ici taron del br i l lante éxito que c o n s t i t u y ó el acto 
do la entrega, prueba, innegable del sincero patr iot ismo del pueblo do 
Santander y del gran c a r i ñ o que profesa ia ciudad a ¡os Reyes de Espa-
jv, y al laureado regimiento d t Valencia, y acordaron dar las gracias Í-
ijjg Señoras y sucriptores que l ian contr ibuido para el regalo—el que pue-
de decirse que es obra de todas las clases sociales santanderinlis-T-y hacer 
también póldico testimonio de g r a ^ a i d por la eficaz ayuda prestan;: .1 Ui 
eosiísion, a los señores alcald". con. ejales Rosales y Correa, c a p i t á n ííi-a-
0 ,|(),, Carlos Rombo, capeüf incs «id l e g i m i e n í o y de San Roque y jefe 
de Exploradores. 
En la imita examinóse la c u a n . í a total de la susc r ipc ión , de cuy;, 
{aversión daremos cuenta en estas (olumna.^, y a d o p t ó s e el acuerdo d( 
éiítregar a! señor coronel de Valencia el sobrante que resulte—a n u e s t m 
fióil(3:üos«iVlias dos mil peseta-s—para oue el digno jefe referido las distribin 
entre los soldado- del segundo 1 a taJ lón p róx imo a marduu-. 
Con Ifl des ignac ión de los señorc;i que han de efectuar esta é n t r e g a o . , 
Arruinados sus trabajos la Comis ión . 
* 4 t * 
La circunstancia de haber pertcnecfojo a la Comis ión en calidad de 
secretarid uuesfro dircclpr . s eño r Mor i l l ás . no debo sci" obs t ácu lo párji 
e nosutros tributemos el aplauso y los encomios que merecen a los d'.g-
nos señores que ban consti tuido aquel organismo ejecutivo, cuyo patriotis-
mo .lesba llevado a dar la m á s perfecta y bri l lante forma a la humilde 
iniciativa de EL RUERLO CANTARE O. • 
Todo lo merece el glorioso regimiento de Valencia; E s p a ñ a y el E j é r 
rilo tienen derecho para, exigirnos a lodos sacrificios, abnegaciones y t ra 
bajos, parque la c o l a b o r a n ó n sin reservas en!re soldados y pueblo sig 
niliiaM triunfo y florecimiento ;de los m á s altos ideales y aspiraciones na-
cionales. 
Y los señores de la Comisión E i e c n í i v a del regido de la Randera, pn-
sídjdbs/ppr un bpinbre de voluntad - , hierro y de patriotismo bien prona-
do K J I I I O el señor Rombo Ibarra . han sabido poner en l.a obra todos'su;-
afuiKS de espa,ñoles y de patriotas. 
Nuestro aplauso y nuestra g ra t i tud . 
va 
, i w 
TEMA LOCAL 
¡ E l s e r v i c i o d e l i m p i e z a 
Como no podía por menos de suce- nal , pronto los buenos sautanderinof 
pr tratándose de nosotros, tenemos 
n estos momentos Un aplauso sin-




"' [a disposición referente a las ba-
iras de que dimos cuenta ayer a 
íueslros lectores. 
Año tras año, desde que este per ió-
dico salió a la luz públ ica , hemos ve-
nido riñendo una verdadera batalla, 
tontea el absurdo sistema de limpieza 
|e la población, que se ha venido t ra-
pndo a efecto hasta el d í a presente. 
j08 carros de vacas, totalmente abier 
donde se amontona la basura a 
f v'sta del vecindario, és de una re-
|ugmuic¡a que no queremos resaltar. 
Tal procedimiento—indecoroso le 11a-
P nmy bien en su bando el alcalde 
-no era digno de Santander, como 
j0 lo es de parte alguna donde se 
ñera vivir de acuerdo con los pre-
eptos que manda l a higiene. 
Ahora se va a hacer un ensayo 
petico del sistema razonable de ca-
pnes automóviles cerrados y es de 
mto que todo lo viejo quede rele-
ai olvido jiara siempre. 
1 ve, ¡mes, que en este asunto, el 
ip' Piensa cumplir como bueno. 
nsará lo mismo el vecindario? A 
» 6 ̂ lri8e el señor Pereda en su men 
cul ?n1,and0 y le recuei,da el ap-
[ 0 -307 de las Ordenazas municipa-
í n o s ? lla0e saber ^ue to(los los ve' 
.ba ja rán diariamente las h a s v 
, e sus casas al pasaT frente » 
\ v^v.Carfos de l a l impieza públ i -
, L r ] é n d o l a s en éstos s in dejarlas 
Ia Cíllle Y sin depositarlas en 
ningún motivo v a n inguna 
[ado 
l'Se' 
le e c h a r á n en saco roto. 
Rara suponer esto no hay m á s que 
pararse ante cualquier patio o este o 
el otro cal lejón, donde la v ig i lanc i ; 
sea l imi tada . Sin darse cuenta d( 
que van en contra de su propia salu( 
y hasta de su propio gusto—pues 1 
nadie le agrada ver porquer ía—ti 
m a y o r í a de nuestras aprecia bles ve 
c i ñ a s — d u e ñ a s de casa y sirvientes-
a r ro j am a esos patios y a esos calle 
jones todos los desperdicios y m o -
daduras de la cocina. Asoman l a ca-
beza por la ventana, m i r a n si pasa 
a l g ú n guard ia o quienquiera que 
pueda l lamarlas lo contrario de 'lim-
pias, y, en cuanto se. convencen que 
nadie las m i r a ¡ z á s ! al patio toda la 1 de policía, s eñor Bolonio, con tres agen-
' T E C T O DE L A P L A Z A - D E ATJ GUSTO G. D E L I N A R E S D U R A N T E 
E L F E S T I V A L A U T O M O V I L I S T A D E A Y E R T A R D E . (Foto SamoL) 
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E L Di^ EN BILBAO | ^ ^ ^ ^ ^ 
L o s c o m u n i s t a s h a n p r o m o -
v i d o l a h u e l g a g e n e r a l . 
Durante ios incidentes registrados han resultado un muerto 
y varios heridos. 
RILR.AO, 1.—Ef-ta mañana ha conti-
nuado la huelga general declarada ayer. 
A primera hora d é l a mañana el as-
pecto de la villa era tranquilo, in¿?rrum 
pido solamente por las gentes que lleva-
ban banastas de pan, porque los pana-
deros que ayer acordaron el pero de 24 
horas, solo elflboraron hoy la levadura 
preparada ayer. 
Ror esta causa ha escaseado el pan pe r 
Bilbao, habiendo faltado totalmente en 
los pueblos de la ría que se surten de la 
villa. 
Los primeros tranvías de Santurce y 
Las Arenas salieron de la cochera y llega-
ron a la capital, pero al llegar a ésta los 
empleados pusieron el letrero de «A co-
'••heras» y regresaron a ellas. 
E l peisonal del segundo tranvía inten-
tó hacer lo mismo, pero el sargento de 
la guardia civil que custodiaba el serví* 
do lo impidió y obligó al interventor a 
dar billetes hasta Santurce. 
Durante la mañana siguió reiaandt 
uanquilidad. 
Algunos grupos de obreros circularoi 
por las calles. 
A las once de la mañana, como el go-
bernador supiera que los obreros se pro 
ponían realizar actos criminosos, ordenó 
que se hicieran cacheos. 
Ya para entonces el teniente de Segu-
ridad, señor Manso, había recogido tres 
pistolas. 
Al recibir la orden salió'el inspector 
Viernes, 2 de septiembre de 1921 
u-ecih'jcnido' vamias vis i tas ab lac ióná -
das cen l a swiSK'rlpción in ic iada por 
l a Reina a hmeficio do los soldados 
de M r i c a . 
L a hil'anitiita Beatriz, con e l m é d i -
co de los ireales pialad os; doc'nr 
Gaúnda, y l a duquesa dol PuiertO', fué 
a Liérganeisi, coanlo estasi úlitimos' 
d í a s . 
Por l a tarde sialiaron do oxcuin>¡ó:i 
el pan'nciipe y el infante don Jaim?, 
con sois pa'olasoíres, y e l reato de los 
hijois de Sus . Majelsitades pagaran l a 
tarde en el parqjue de l a rea l po?.e-r 
s i ó n . 
Noiestiia bella Soberana, en compa-
ñ í a de l a duqiuieaa de San Cairlos, de 
su mayordomo' s e ñ a r marqués i ele 
Blonídaña y algunas otras personas 
Cte l a al ta eiea^ilduniibne, fué a pastar 
parte de l a tarde a l a magní.ffcia l i n -
ca Los Hornallos, que en el pintores-
co pueblo de haa F i r a g m s posee l a 
excelent ís i ima s e ñ o r a duquiesa v i u d a 
de Santo M a u i m 
L a egregia s e ñ o r a y sus acompa-
ñ a n t e s tomaron al l í ed t é , regi r san-
do sin novedad a Palacio pasadas 
y a las ocho de l a noche. 
* * * 
A las doce de ila m a ñ a n a de hoy , 








'^"'lalorio no está, de más , 
Süe 'luego, 
Mi;, caini(')n 
alirmanios que ,si 
y . 
co,» 
no — va un guardia nm-
K o PlleSt0 11 hacer r u m l ' l i ' -
' por lo menos en su parte h-
inmund ic i a de la casa, desde los ma-
nojos de cabellos que no supieron re-
sist ir a los tirones del halidut hasta 
los ramos de ajos, sin ajos .. 
Naturalmente, el calor hace fev. 
mentar las sustancias fáci les a la po-
dredumbre y a las casas de las des-
aprensivas vecinas suben luego olo-
res que en nada se parecen a los de 
L a Rosario, o b l i g á n d o l a s a cerrar 
balcones y ventanas m á s que de pr?-
sa, cosa que no o c u r r i r í a si se toma-
r a a l pie de l a letra el a r t í c u l o de laa 
Ordenanzas municipales que hemos 
citado. 
¿Que es m á s fáci l 4 i rar l a basura 
por l a ventana, que bajarlo a la err-
lle? ¡ Q u é duda cabe! Pero, t a m b i é n 
es m á s fácil no. hacer l a comida qiu, 
hacerla '.y, s in embargo, todo el que 
puede l a hace. 
. Encarecidamente rogamos a nues-
tras bellas y s i m p á t i c a s vecinas qm. 
liaban caso de las indicaciones de' 
seño r Pereda Palacio y le ayuden ^ 
llevar a cabo sus sanos p ropós i to s dt 
higienizar la poblac ión en lo referen-
te a l a recogida de basuras. 
tes y cuando estaban practicando un ca-
cheo en E l Arenal, fueron tiroteados fuer-
temente por un grupo de obreros. 
L a Guardia de segundad y civil que 
se encontraba en E l Arenal, al ver la 
agresión, dispararon sobre los grupos de 
obreros. 
A consecuencia de la colisión resultó 
muerto un obrero farolero, llamado Ma-
nuel López, natural de Vigo. 
Fué identificado por habérsele encon-
trado la cédula con este nombre, junta-
mente con 510 pesetas. 
Resultaron además heridos los indivi-
duos siguientes: 
Nicolás Matilla, cabo de la Guardia ci-
vil, por arma de fuego, pronóstico reser-
vado; Antonio Tovalina, guardia del mis-
mo Cuerpo, de arma de fuego, también 
de pronóstico reservado. 
Un guardia municipal, que resultó he-
rido leve por otro de Seguridad, que le 
dió un golpe con el machete. 
José Angulo, paisano, herido de arma 
blanca, leve. 
Los paisanos Lorenzo Peso, Fernando 
Ltndeta y Antonio Martínez, los tres he-
i Ca poraima de fuego, de proa)iCi ;j 
reservado los dos primeros y leve el úl-
timo. 
En aquel momento se encontraba el 
gobernador militar conferenciando con 
la primera autoridad civil de Vizcaya y 
ambos convinieron en que saliera un 
escuadrón de caballería para imponer el 
orden. 
E l pánico que cundió durante el tiro-
teo fué enorme, cerrándose muchos co-
mercios. 
Los tranvías dejaron de circular, ex-
cepto los denlas l íneas de Santurce y Las 
Arenas. 
Se dice que la huelga ha sido promo-
vida por los elementos de la Casa del 
Pueblo, para demostrar a los comunistas 
que la gran fuerza está con los primeros. 
Otra versión afirma que ayer los co-
munistas pidieron al Sindicato Metalúr-
gico que apoyaran la huelga. 
E l Sindicato Metalúrgico sometió el 
isunto a votación, y únicamente se mós-
ró partidario de secundar la huelga ei 
delegado de Baracaldo. 
A esto se debe el que se haya registra-
do el hecho de que en los diques de Eus-, 
kalduna hayan entrado hoy 600 obreros, 
y ayer ninguno. 
Los panaderos han reanudado esta no, 
che el trabajo, pues su paro no era más 
que por veinticuatro horas. Los tipógra-
fos han acordado no confeccionar perió-
dicos. 
E l diputado provincial socialista, señor 
Castaño, ha desaparecido de su casa. 
También ha desaparecido Perezagua. 
Los tranvías salieron a la calle por la 
tarde con equipos militares, pero una 
comisión del personal de la Compañía 
se presentó ante el gobernador diciendo 
a éste que ellos se encargaban del servi-
cio si se retiraban los eqaipos militares, 
haciéndose así y quedando normalizado 
el servicio. 
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L A J O R N A D A R E G I A 
D o ñ a V i c t o r i a e n L a s 
F r a g u a s . 
JJÓ® augusitos hijcia de los Reyes 
hicicirou • ayer ta v i d a de costumbre. 
E l •príncip'.' de Aeturias y los infaa-
íili • di.n Juan, d o ñ a Cristina, y don 
Gonzalo vinieron en l a n d ó a. la capi-
t a l . p:i>-;ando por las calleisi m á s céa-
t r i . a a y baciendo compras en diíe-
rleptfeá co-moi'ciois.-
E l públ ico les ovacionó c a i i ñ o s a -
nn:' ¡ v.;. 
M Añ /c :id la Reina M Í O s a l ió añ 
toda la m a ñ a n a , ded regio a l c á z a r , 
Reina, c e l e b r a r á n u n a asamblea i m -
portante en el real paiacio l as d i s t in -
guidas damas peTteneciientes al Ro-
pero de Santa Vic tor ia . 
•*vvx*'vvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
M ú s i c a y T e a t r o s . 
| T E A T R O P E R E D A — « L A 
H I J A D E Y O R I O » : : : 
Con u/na obra d igna 'de su ternpe^ 
rai inmlo y de suis exdelsas faciulin-
des, g.3 dasipidió auoobe del p ú b i k o 
^antanderiiiio l a genial actriz Marga-
r i t a Xi.rgu. 
Poicas producciones se a j u s t a r á n 
tanto comió esta, t ragedia daiinuinzia--
na—traduciida en fuertes, l í m p i d o s y 
sonaios ve ralos de l a m á s p u r a esti r-
pe casMlana por Felipe Sa,ssone.—av 
las condiciones a r t í s t i c a s de la X i r -
gu. 
Hay en ella fuego, vehem- ncia y; 
p a s i ó n , jun ta ímente con p e r í o d o s de 
oaadiidez, de dulzura,, de quietos re-
mansos de a í n i a s y en todo ello 
bañíi, eí e s p í r i t u de la. s ingular aertis-
ta como en un l í m p i d o b a ñ o de k i z 
que deja al tmnisiparente Sü¡ genio 
poideroso. 
Milla de Codira encuentra en el a l -
ma de Marga;nita su mayor é^miejan-
za y en ella se confundie de t a l suer-
te que las do® son u n a y l a m i s m a 
por el misterioso p rod ig io del ai '. 
S e r í a imlpofcLblle sipo diaií a l pe--
isionaje aquella fuerza, aquel mp.rav;. 
lioso v igor que alcanza M a r g a r i t a en 
toda l a tragedia, s i n decaer u n pun-
to, siguiendo las sinuosiidades y re-
llanqs de l a c lara p s i co log í a die M i l á 
en cualesquliier nnoanenito de l a a,> 
ción. 
L a Xirgu, obtuvo u n t r i un fo def in í , 
t iVo con «La h i j a de Yorío», r u b r i c i -
do aon los enituisiiastas aplausos del 
públiiico, q¡ue biciiieron a lzar le -e l tetón 
doce veces. 
Alfonso' M u ñ o z se a p r o v e c h ó de las 
ocasiones de tniunifo qno lie l i indaba 
l a obra para a d u e ñ a r s e totalmente 
del. audi tor io . L a escena del cayado1, 
del p r imer acto, y l a del beso, del 
Kieguindo, le colocaron entre loa acto-
res l í r i cos de p r imera f i l a . 
M a r í a B r ú volvió a reverdecer loS? 
lajurelies coni^iguádos en ¡ pasados 
d í a s , y Amipai i to Segura ae nos mos-
t r ó como mxn consuomada ar t is ta , 
llena de fa.cuilta.deis y de entusiasmos. 
María , de las R w a » , Carmen Caa*-
Iwnell . Mod^i^o Rávas , N i c o l á s 'Per-
cbiicot. J o s é Lueito, Pedro, González y 
.losé •R.ivero üonupletaron el conjunto 
1-,!'-.; "!!io d ^ t o e a r su notable labor . 
S,5i,trpn-:i,u;"ni<''> d c s e a r í a m o ' S volv-er a 
ap laud i r a icidcs lo antes pcsiMie. 
E . C U E V A S . 
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L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
pesetas. 
Madr id , 
P R I M E R P R E M I O 
Número 22.987, con I O U . C O O 
— A l m e r í a , San S e b a s t i á n , 
I lue lva , Barcelona. 
S E G U N D O G R E M I O 
N ú m e r o 17.260, con 60.000 pesetas.— 
Vátasncia, E l Fer ro l , Grazaiema, Je-
rez de Ja Frontera , Sevilla. . 
T E R C E R P R E M I O 
N ú m e r o 4.462; con 20.000 pesetas.—-, 
^ a n í ú c á r la Mavor , Teruel , Madri t í . 
P R E M I A D O S C O N 1.ÍQ0 P E S E T A S 
2().:)'iü, Barcelona; 23.2^. Madr id ; 
25.7^9, Soria, Rute, Tolosa, I lue lva , 
Nci va; 81.212, Madr id , Barcelona, Ma-
laga, COnstantina; 12.3339, Madr ic , 
Barcelona, Barcelona, Sevilla. Gr:v 
nada.; 4.140, Val ladol id , Barcelona.' 
Linares, L í n e a de la Concepción , Va-
lencia.; 7.130, Madr id , Log roño , Alme-
r ía , A lhama de A r a g ó n . Dos Hermv 
ñ a s ; B8.ífi72, Barcelona^ Santiago, Lla-
nes, Befticarló, Valencia: 1.031, San 
Bocjne, l 'ueblo Nuevo del Terr ible . 
Tudela. Morella, Bilbao; 9:268, Barée -
lona. M á l a g a . Madr id , Bilbao; 13.09;). 
Líi C o r u ñ a , Madr id , Barcelona, Gi-
jón, Bilbao; 2.413, E l Fer ro l , Morórí,1 
Barcelona. ' 
P R E M I A D O S C O N 300 P E S E T A S I 
D E C E N A i 
30 49 26 05 75 42 25 
C E N T E N A 
Cd.'i 293 890 325 146 264 072 502 708 120 ( 
244 r>'¡.2 507 «r, 532 882 120 974 
($3 371 963 61' 791 336 413 
449 521 6% 506 (>35 310 863 577 
M I L 
819 167 010 580 455 081 663 637 792 m 
tm 5*9 715 176 406' 297 4Í)() 985 403 79b 
711 132 193 772 106 855 0Ó8 707 74í) 10-
!)!5 610 421 118 873 678 982 16H 752 956 








D O S M I L 
643 728 250 027 757 431 383 22 ! 849 843 
65i 133 746 546 355 3.62 924 39] 7(15 699 
820 303 814 -801 020 451 736 538 259 408 
281 550 212 816 776 547 047 676 «06 649 
5-17 054 320.169 888 742 609 963 651 616 
T R E S M I L 
549 019 028 847 782 021 030 448 035 286 
812 525 116 961 709 165 951) 057 261 
728 079 4)31 852 790 226 896 938 03G 674 
328 502 913 259 779 788 
C U A T R O M I L 
6io 941 m a&9 677 r-; if l i 293 070 
549 586 25() i<)7 764 208 297 333 452 065 
365 476 901 056 260 252 551 648 412 98o 
817 181 226 G48 208 917 081 505 479 198 
• C I N C O M I L 
720 S94 732 744 582 545 782 878 911 817 
820 131 479 620 498 179 968 893 271 201 
645 125 229 697 75o 910 366 062 816 363 
609 876 882 013 116 
S E T ' S M I L 
178 960 798 546 8&S 932 555 938 011 100 
570 321 292 142 890 759 000 757 810 313 
900 '529 586 707 06 i 316 847 -262 .300 053 
911 693 323 477 315 386 
S I E T E M I L 
161 822 494 716 019 637 691 683 705 111 
911 665 328 187 577 620 258 078 875 874 
803 880 044 441 418 940 411 792 594 
O C H O M I L 
089 72̂  iT5 7?-5 997 287 465 202 670 121'289 
755 ¿30 8'.8 832 768 870 630 471 37.4- 550 







827 074 323 424 651 932 791 508 
O N C E M I L 
487 015 00S 20 i 51)0 757 363 589 
398 561 603 422 113 068 273 3l6 
763 407 368 31)2 ! o;) m 5*7 O'.r. 
507 006 696 UO '.'.:0 Í-S 
D O C E M I L 
251 (¡47 Ipíí 837 -38 W> '28 "23 
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" S I C T R A N S I T . . . " 
Aún ci l icnU- c.-lá la Uniiba del qin; ¡ J i^añoza quo quienes, ticiioni ineluiH-
íuié i v o i a ti'-amo do Cani.abnia.., digno M© déteei' d>3 r e n d i r t r ibuto ' osipunU-
c- ni iiiaf.'fii'ü' (Uil ciO'nitor dv «Co^ílals y tico, rotundo', que á m n o r t a l t e los 
M.iiitafuiiiv, suave y iniciodioiso rim,;;- noiidirGs día ciáio® sores quo saben co i 
dci d" la N ü . i . u r : ! . ^a y do la© 'wx'ar, 
do' ímfeñ p'Udo diabifr: 
«N'oi era su oaaito el hueco vocer ío 
qiuu al vuíigo a 'oiinbia y para sireinjire 
{o?i9a.'...rt 
SplSfiS ¡m l-c!u> de ¡Kicdra, donde feé 
ti .••hic 11 a 1 1. 1 aiildaid las palabr:)^ 
diel <(|>uiLvr£i eri:--...», que caci-n-raiu "la 
. dnidisicuUl'Jo y única, .i'.M.Ii-daid de 
I W I C M I r o ofíiniicro v i v i r , Way unas flo-
res que se amufestlmi, f iác idas , despa-
rraina.ndo sus hpjaa conio s ín tbe lo 
d-i un inanlo que tíul«?e a quien fui' 
su aniadi- i , oxihalapdo el ú l tkno aro 
nía, do su i;rai;ai!ci;i... 
«Sic t r ans i t . . . » Don Enrique, el tú 
l a dulce Sooiocla s.-.ráfica, ol que on-
canrifíió sus ú l t u n o s paisio® por ei 
numido', einvueilto en la nociio oihscuxsi 
de sm ceguera, como ol subliiinc ca.n 
íoir del ésoido de Uliiisas, C O T Í , l a bea l í 
ffea c.> ¡i.foi-inidad del -dan Fei nand. 
V.illalü.r. 'de! «Am-or de los aingnre^», 
aquel que al a^iaigaaíi^ la. .luz de mí'. 
ojns a l a eon.tfliii.plación teaiísna. 
a b r i ó loéi veidndioros ojos, los del es 
p í r i t u , a la® dtohas incifa.blos de la 
cteniiíhi-d. . . Paw> don Enrique, y 
Claintahria s© ha e-stmmecido... Con 
i l e lia ido l a -^enera ic ión de últiimor 
roiiiüi.id.ieos, los q$é eca S|U binorlo. 
breve y mí s t i co , c o n s t r u í a n su encan-
tado palacio donde las musas loisi v i -
i l- iban. . . 
Aún iv;cord.a.ni.o« l a úLtima vez que, 
•nm.jestuoso y S & m p , comió nn caba-
llciro aintignio, CÍVUIZÓ ante iio.-«0'tvo> 
par i m a calle de esta «ingraita» ciu-
dad... 
DeiciimorS «'•norata.» porque Saimtan-
á c r no l i a re^pondiido', a su debiih. 
tiennpo. al í v n t i r u.nán.¡.iiic de las le-
tras, del arte, de la. P o e s í a , que l ian 
pierdádo u n giorioso paJa^lín.. . 
«¿A qué esperar a que el poeta 
, , (•jiiiuera 
piara otoceirlc eii, ga.la los laaireie^?..» 
¿ S a n l a n d e r . . . ? T a i vez no; tai! vez 
haya, en l a coanflaida ci iubnl corazo-
niesi que laten cuando ge estremecen 
los punialies die nuioisitra. inteileietuali-
viad; taij vez h a y a quiemies, eJie.ván.do-
éa ele esa prosa, f n a y excéptica., J V -
conozcaar el inmemso dolor que em-
bairg'a- a las flores, a los pája,rc|s, a 
su t a l en ló (que es el resumen de su 
vMla de erapirUiialidad) a d m i r a d o s a 
todos, ckiri'-vn sus laibios, entemen 
su® puertas, a.püaiii'e.n sus esjim i tus y 
en lugai- díéfl bomienaje srincero' res-
pondiiin con el muli^niO', 'quo. pone e?-
pa.nto y d e f l a c i ó n cm. ed corazón? .. 
¡Ah, la. vana, poinp'.i. oliciiaJ! Cuan-
(h> éw'.a. a ú g i i , flinto-nces' tendrán ios 
granule^ o ¿•CihaS de fr^usnis l á U T e l o é 
que c-eñlrám 'yus &T¡0üeOi en vi-dia y 'cu-
i • án ej sudar io de piedra de sus 
tumbas... 
HM aqu í , lector, cómo en una, noche, 
p ' á c i d a , aipaHadC© defl f á r r a g o de l a 
leca ciudad aleg:re, una juventud,, te-
da ontuatismos- y br íos , ha honrado 
l a niiomoiiia del poeta t ie rno de Ca.n-
ta.bi'ia... 
En una blahatáctóií hum-k le , -que 
fuera ¡jíítidMa de- no< r^efetiir su© de^-
ccaicluirtlias ]>aredes urias- est.ainp.ns 
con leyendas poé t i ca s y unos ó leos 
de art'.sitas jóveinefil, ilinnina.dos por 
una luz roj iza, un gruipo de jóivemos 
de andui© sexos rodean a. nn anciano 
venerable. 
Uno de ellos loo... En l a liabita.ció'i 
!;;iy nn s;'."icio emociemante. Sobre 
1 te !. v o de la, imipiov.isada. presi-
dmeia , el iv»!i!-a,to d©l. quo fué don 
E o r q n e Menéndez . R o d é a n l e l a s - e í i -
:!- • do Z o r r i l l a . Pereda, el g r an don 
Marcelino, GMdós , Valera. . . 
\\ j y ppoeiaíS y liaty verses... Suenan 
t a m b i é n nombres. Se k e una, c a r t i 
.^nt idís i inm, g-ajhwia, que nos con-
nuuwe; l leva una fii-ina: T o m á s 
Agüe ro . . 
Un bieve pe insamién to que enci'e-
• Í M ume gramleza, y lo firma. C é n z a l o 
Muñoz. . . 
«El c c r a z ó n del poeta» nos emocio-
ma, pues canta las subliinddades del 
(.•.•abaillcro de l a caJle 3e Uraváaia.. . 
Su autor nuestro par l ic iular y 
qnier id ís imo amigo el joven poela 
Samper.io... 
M u y inspi rado el estudio p s i c o l ó g i - i ^ 
co del poeta M e n ó n d e z , ' p o r el culto 
Liu.is Rieir'a, em la. "Sembla.nza ). 
\ ( 3 toea en turno y loemos nos-
otros « C u a d r o s de l a viLda quie ta» . 
Como broche de oro, entona, el exi-
nota del t r ibu to ofrecido por l a mu-
j sr moaitañeir-ia a nuestro jioeta... 
* * « 
Salimo •. radiiaaites... , L a noche nos 
i afla en el np":terio de su qni ' tm!, 
(r.iave y letal . . . Nos s e u ü m o s felices, 
e.gp.lloseu, ponsaaido en que acaso 
•.leemos de los poce» que sienten., de 
v; ' ! i l ; :d . el vac ío que dejan los Mc-
m üfb'z Pela y o... 
/A eidad, lector, que esto es het-
moso? 
A P E L E S . 
PASTORALES P A T R I O T I C A S 
D e l s e ñ o r o b i s p o d e 
O v i e d o . 
El s eño r obispo de Oviedo lia d i r i -
gido una c i r c u l a r - a l clero de su dió-
cesis, inspirada en el m á s a l ió pa-
t r io t i smo, y de ella tomamos los si-
guientes p á t r a f o s : 
«Nb impor ta que controliempos in 
evitables en c a m p a ñ a s como la pre-
sente, a que e s t á n expuestos y lian 
sufrido de becbo todos los E jé rc i tos , 
obscurezcan de momento el br i l lo do 
ias -armas e s p a ñ u l o s . Eslo s e r v i r á 
precisamente p.-ira dar al problema 
africano toda . la impor tanc ia qn:-
merece y tomar por el Gobierno, me-
didas conducentes a que no se rep* 
t an accidentes ^omo el que lamenta 
mos. 
Nuestros soldados, en quienes ard>-
la l lama del nal r io t ismo. es tán pron-
tos a vengar la sangre de sus herma-
nos, onarbolando o t r a vez l a bandere 
gualda y ro ja donde antes tremola 
l>a, y todas las clases sociales, un i -
das en e s p í r i t u con ellos, les prestan 
su a p o y ó , nidiendo a Dios que los 
conduzca a la v ic tor ia , y no escati-
mando los recursos que sean preci-
sos. \ 
Asturias, la que se a d e l a n t ó a las 
o i r á s regiones e s n a ñ o l a s en acometei 
la eru/z.ada contra los moros, no pa-
rece ahora tampoco quedarse a t r á s , 
de lo cual es i r refragable testimonio 
el acuerdo tomado por l a D i p u t a c i ó n 
nrovinc ia l . Por nuestra, parte, pres-
tamos a este pa t r i ó t i co movimiento 
la m ó s entusiasta coope rac ión , esli-
m u l a i á l o . como es nuestro deber, a 
nuestros amados diocesanos a qn,^ 
eleven con m á s frecuencia y fervo:-
sus plegarias al Cielo, de donde lu-
de veni r el aux i l io necesario par; 
dominar al enemigo. De esta manera 
abroquelados con el a rma de la ora 
cióil y procurando apaciguar la i r ; 
de Dios con l'fi mor t i f icac ión y peni 
teneia, el t r iunfo s e r á nuestro, y nr 
l a r d a r á en b r i l l a r de nuevo la estre 
Qa de l a paz. 
j Nuestro a m a d í s i m o clero, siempr; 
.propicio al sacrificio, especiaIment. 
; cuando-se trata de defender a la Pa 
t r i a y abr i l lan tar m á s y m á s su ;imo 
a E s p a ñ a , no dudamos que redoblar; 
I sus oraciones para que el Señor con duzen a la. v i c to r i a a nuestro vallen fe E jé rc i to , y que, abrasado por e' 
fuego de la caridad, c o n t r i b u i r á , c o i 
RU óbolo a socorrer a nuestros pobre,-
bermanos, los va l ¡ en l e s sobbidos, qn-
Ofrecen sus vidas ñor la. Patr ia , y a 
í o b t e n i m i e n t o de Ion hospitales au( 
nara los beridos se i>reparan. A l efec 
to, invi tamos a todos los sacerdote: 
p a r t í c i p e s del Estado a aue, po' 
ahora, cedan el Haber de n n d í a , n o i 
una. vez. Por lo aue a Nos toca.-offe 
ceñios la cantidad de 1.000 pesetas 
sin nerjuicio de renovar el ofreciniiei. 
to si lo que n o esperamos, la dura 
cmn de la. guerra lo exigiera. 
Y a fin de evitar molestias a n ú e s 
tros queridos sacerdotes, y demon 
e n la r e c a u d a c i ó n de los fondos, ba? 
ta, que los s eño re s arciprestes eonn» 
niquen a nneslra S e c r e t a r í a de Cáma 
ra nue él clero de su respectivo arel* 
nri 's tazíro acepta la inv i t ac ión -que le 
baeemos .» 
W V W A A A A A A A ^ a V V V V V V V t V V \ A A , \ A A A A / V \ A A A ^ A A A A A A A A 
V I D A R E L I G I O S A 
Coinj ifijnrión dr M a r i o 
iiiiiiiintlada y Sün Eala-
nislao de Kostká. 
Se avisa a los congregantes que 
m a ñ a n a , como pr imer s á b a d o de mes,, 
deben acudir a la C o n g r e g a c i ó n a las 
ocho menos cuarto, para oir la misa 
de o d i o . — s é c r e t á r í ó . 
E N « E L A E R O P L A N O ) 
C o n f e r e n c i a s o c i a l i s t a . 
Anoche, a las nueve, dió su anunciadi 
conferencia en el local «El Aeroplano», 
el diputado socialista por Madrid don 
Julián Besteiro, disertando sobre el temí 
«Socialismo y organización obrera>. 
A escuchar la palabra del señor bes-
teiro, acudió un crecido número decbre-
roe, reinando el más absoluto orden. 
L a torre^poncüencla polít ica y II-
terarla dirija»* a hombrt iM 
Dlreator. 
V V V V V 1 V W V V V V V \ ^ V V V V V V V W V \ V V A A A A A ^ V \ V V V \ W * 
U N B A N Q U E T E 
Con objeto de despedir al bizarro te-
niente del regimiento de Valencia doi 
Abilio Marín, que, como es sabido, for-
ma parte del batallón expedicionario di 
dicho regimiento, que dentro de breves 
días marchará a Africa, anoche lo obsa-
quiaron con un banquete en el acredití-
do restaurant «Royalty», sus amigos de 
café. 
L a simpática «Sociedad sin p8na> hiz) 
una vez más un derroche de buenha-
mor, y muy particularmente su «presi-
dente > don Vicente Bascuñana. Además 
de este señor y del festejado ss sentaroa 
a la mesa los comensales siguientes: 
Don Miguel García, don Demetrio Ló-
pez, don Rafael Loro, don Leopoldo Sa-
cristán, don Arsenio TrujUlano, don Ger-
mán Muñiz, don Eduardo Carreras, don-
Esteban Carreras, don Higinlo Campos, 
don Valero Martín, don Antonio Fernán-
dez, don Francisco Zabala, don Agustín 
Trujillonanos, don Bonifacio Quinta 181 
don Antonio Almendros, don Antonio 
Diez y don Antonio Campos1. 
• I R U f t I A ftENERAL' 
Üiipe«flall9ta en Partea, Enfenn ieBi l é i 
de la Mujer, Víaa a r inar iaBj 
üonisoltft de 10 a 1 y de 3 & 5. 
A m ó s de Escalante, 10, 1/.—7.61. 8-74. 
Oamtaluda entera,: a ú n hay qüiifiai 11o- mio don Federico hiartie una díuMi 
ra, la, miuiertie del, poeta. 
Pero* uxclaiinieniosi con el bruijo-jpoé-
ta C a n é i e : «¡Qué t i i :.t' caso oft • pen-
en la vana, pcan^a oticial!» 
clciíía, lienta, de profundo sentwni'eii-
t o . . . ' 
Las bellas j ó v ' n e s qne nos acom-
j pal lan a-;-nten, emocioitiadai-... Ellas 
i i e a r d e M i z d e P e n d í 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
l a l a Facultad de Medicina de Madr i i 
Consulta de 10 & 1 y de tres a neis. 
AJameda Primera, 2.—Telüfor.o 1-62. 
L 
aitOGADO 
Preturador dt los T r l b u n a k l . 
¿No es ciea-to, lector, (jue caaisa; ex- íuun presto eai e3a vedadla sincctiu la y E L A S C O , NUM. 16—SANTiANDER 
T E A T R O P E R E D A ^ v ü S 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
DEBUT DE LA COMPAÑÍA CÓMICO-DRAMÁTICA DE 
6 p a i C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, viernes, 2 
A LAS S E I S y T R E S CUARTOS 
L O I E F U L L E R , d a n z a s l u m i n o s a s 
T h e d a n s a n t i - : O r q u e s t a B O I ^ P 1 
A LAS D I E Z 
L a comedía en tres setos y 
un epílogo, de Muñoz Seca, 
Compañía cémieo-dramática Adamiiz Oonz^ 
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c S E F T I E M B R E D E 132Í. 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
N u e s t r a s t r o p a s c a r g a r o n a l a b a y o n e t a y d e s t r o z a r o n a l 
b l o c a o L a e m b o s c a d a d e l o s m o r o s a u n a u t o m ó v i l b l i n d a d o 
t r a n j e r o c o g e n a l o s r e b e l d e s u n i m p o r t a n t e b o t í n :: N u i 
I n f o r m a c i ó n d e ú l t i m a 
: L a h e r o i c a r e s i s t e n c i a d e l o s d e f e n s o r e s 
c u e s t a m á s d e d o s m i l b a j a s :: L o s d e l T e r c i o 
a r t i l l e r í a h a c e e s t r a g o s e n l a s f i l a s m o r a s . 
m E S T I M A B L E R E G A L O i nando, snl ^ f C a g i g u s ha regalado cua- Trubia , p 
A hfltt-in(»'$ «-I batallón del i 'ogi-, de g u e r n 
to d»' Valen.cia que en breve) La aettiación del señor Ib-mando 
•director de [(i f ábr ica no j paciones con atender a parar lo mersindo •de la G á n d a r a , los tenien- a ñ o s de ac tnar i i in de las Juntas na 
ara examinar el mater ia l que saben m u y bien se les va á \c- tes don Eduardo Apar ic io , don Eu da so luí hecho en esté centido. 
"con^Ste motivo el general gober-
-,a(lor 1c fea enviado la siguiente car-
"jpistinguido señor m í o : Acuso a 
ifcted recibo de su p a t r i ó t i c a carta,, a 
cuíll acompaña, cuatro botiquines 
le geaetósamente regala al segun-
L batallón del regimiento de Vale l i -
ja orgaiiteado para, formar parte de 
UIU ieserva, del Ejérc i to de Africa. 
\ | expresar a usted mi m á s pro-
UI1¿10 peeOnoCiniiento por tan fesplén-
• i i do olisequio, me es muy grato dar 
ustefl la seguridad m á s absoluta 
i,, que 'los soldados del 23 de l ínea 
Wespon-áerán, en el ca^o que usted 
jggala, a I«'i confianza que en ellos 
jgne depositada l a - n a c i ó n entera y 
H Q Q Y sefiakuUpnente esta culta pobla-
}¿13| a ¡a cual pertenecen un gran 
iÜínei'O de ellos. 
Y tenga, usted t a m b i é n la evidencia 
He que a 6ae fin contr ibuyen de u n o 
panera, muy principal e'sa fraterni-
[luíl ile Sentimientos, esa. c o m u n i ó n 
-spiriiual entre el soldado oue se ba-
e y el pueblo que Le estimula, que ic 
pliseauia. que le a c o m p a ñ a en sus 
icmiliilailes. que hace suya su causa 
• sabe demost rá rse lo en iodos rho-
iiéntos en forma tan generosa, como 
o están h a G Í e n d o ¡to<Ías las clases so-
•iales de esta ciudad. 
Se reitera de u s t e d a fec t í s imo y so-
turo servidor que estrecha su mano. 
•jlvnnlo C a s t f l l . » 
CONTIM AX LOS DONATIVOS 
El personal técnico, adminis t ra t ivo 
siikdterno de l a Escuela, de , \ ; h i t i -
n de esta población lia suscripto un 
&ía fie haber, por pesetas 90,7á, a be--
ffifiejo de los soldados de Afr ica . 
no se Jirnitará. a. exaininar los caño-
nes y d e m á s mater ia l , sino que t; .ni-
bién e s t u d i a r á las condiciones de su 
enipla,za.miento. 
A su regreso a M a d r i d , el snbdirec-
tor de la. f áb r i ca de T r u b i a e n u t i i á 
un dictamen. 
DONATIVOS DE L A A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES , 31.—Varias per-
sonalidades de la colonia españobi 
han hecho entrega a los presidentes 
de las Asfjciiu'iones espafiolas de im-
porta.ntes cantidades con deslino a 
los soldados e s p a ñ o l e s que lucban 
en Afr ica . 
Se calcula en varios miles de pesos 
el total de las cantidades va recau-
dadeas. 
En el Consulado españo l siguen 
p r e s e n t á n d o s e a diar io gran núnieTo 
de personas de todas las mu loaal i 
n i r encima de un moinenio a o i rá ; en! sebio ParedeiS, don l'ascna.l G i r oño FALTA.N T I E N D A DE CAMPANA 
segundo t é r m i n o , porque no fjon gesv j y don Lu i s Azoi ín . el e a p í t á n iadÍL'-. M A D R I D , 1.—• I n f ó r m a c iones par-
tes las del R i f capaces de d e s p r e n - ¡ ielegi afista. don Juan Pérez Seoóiie y t i c u l a r é s de Me l i l la indican que se 
derse de municiones, de las que ipot" su ayudante, don .losé de P á r a m o , cree que el alojamiento de ios solda-
Acudieron ¡i. Talilada. el infante dos en la plaza y en el campo a t r in -
don Carlos, el gobernador c ivi l y co- cherado exlerior t rópeza i ' á con diíi-
misiones de jefes y oficiales, a d e m á s cultades deludo a la falla de tiendas 
de enorme públ ico , que se traslado de c a m p a ñ a . 
a aquel lugar en a u t o m ó v i l e s y co- Para remediar esto, el Gobierno 
niiUcbo contrabando que se naga y 
por gránales que sean las obíenida:-
conió bot ín en las posiciones y de los 
nrisioiK-ros), no pueden c s í a r solea-
dos, y mucho menos pueden avenir-
ceuer sus nr ó, Ar t i l l e r í a , . ches. 
esas presas que l a n í o es t iman; y, 
por ú l t i m o , ' y esto fio es un secivio 
para aquel que conozca, la ps ico log ía 
de los r i feños . porque és los sienten 
•más odio que s i m p a t í a por las gen-
tes de Yebala., que nunca le presta-
ron ayuda, y contra los que en cieii 
oca.siones incluso bubieron de soste-
ner lucbas a sangre y fuego. 
Y como al mismo tiempo que llega-
ban los emisarios, totalmente frac;--
sados en su geStióhj las fuerzas es-
p a ñ o l a s de Laracbe l ian sido refor-
dades que expresan al cónsu l su d é - f z a d a s y han tomado buen desquite 
seo de ma.rchar a. ta Legión Ext ra n-1 de las sorpresas de estos d í a s recon-
e s t á •dispuesto a adqu i r i r tiendas di 
Durante el trayecto, que se hizo cátt'ipíifia dé fab r i cac ión nacional, 
sin novedad, fueron haciendo p r á c - pues desea, favorecer* la industr ia pá-
ticas de r a d i o t e l e g r a f í a desde el apa- t r ia , y ó n i c a m e n t e en casoS de ur-
rat'0 que iba a La cabeza hasta el n i - gencia, y (Miando ésta no tuviera dis-
i i i i io . • I poHibilidades, a d q u i r i r á ¡-l n i a í e n a l 
Llegaron a. T e t u á n a. las nueve y en el extranjero, 
cuarto de la m a ñ a n a , y d e s p u é s de EI j A T A Q U E A L BLOCAO DE MAZ-
aproylsionarse de, gasolina s iguieron, • O i n T A 
la rula a Laracbe, donde llegaron a j y íADRID, 1.—Se conocen de tá l les 
las diez y veinte de la m a ñ a n a , se- a t á q u e rea lkado por los moros a 
gnu noticias recibidas en Capitaimi h] Mezquita, que iba d i r ig ido pr lnci-
general, y rad iograma recibido por i-paiIliente COT1t;ra el blocao", 
el vapor ( iMárqués de Canips», surto: t a lucha fué muy ruda, 
en este puerto. . . , ( La defensa de] liíócao estaba enco-
Sc organiza o t r a escuadril la de ae- mondada a veint icuatro soldado'; del 
jera que lucha, al lado de las í-ropa.-1 q u ¡ s i a n d o una posicii m perdida •> roplanos «Breguét» , que irá n 'manda- regimiento de Abminsa mandado ; 
e s p a ñ o l a s . 
LO OCURRIDO E N LlARACllP, 
M A D R I D . L—«Dia-T ' io Universal" 
publica la s igp i éh t e i n fo rmac ión , que 
reproducimos por juzga.rla en extre-
mo interesante : 
«Los sucesos de la zona de Lara-
,che. que con sobrada r azón han • lar 
mado durante dos d í a s a las gen íes . 
ofrecen hoy una modal idad digna de 
ser conocida por el publico. 
Grave complica.ción hubiera sido, 
en efecto, que en aquel freílte se nos 
hkaese una verdadera guerra. Ta'< 
arduo y difícil pstá. lo de ^fel l l la , que 
es preciso concentrar allí toda la 
a t enc ión y el mayor esfuerzo pár 'á 
volver a coloea.rnos en s i tuac ión dés-
;irazziando" duramcnle varios pobla-
dos de los rebeldes, l a p e q u e ñ a bar-
•ja formada, lejos dé prosperar, se 
Ka disnelto, como lo denota el hecho 
de que. de los dos agitadores, uno, 
el de m á s prestigio, el sherif, acusa-
ra ayer-de nuevo • su presencia en las 
lindes de la zona internacional de 
T á n g e r . 
Cuén tese t a m b i é n con que es de es-
)r ei c a p i t á n M a r t í n Prats, con 
destino a Tetuár i i 
O M O ^ a i a x H O * 
M O V I M I E N T O DE TROPAS 
M A D R I D . L—Anoche sa l ió de Gua-
da.lajara para Marruecos una com-
p a ñ í a de a e r o s t a c i ó n . 
por el a l férez de l a reserva s eño r 
Manhr ion i . 
E l ataque de los moros no se redu-
jo al blocao, sino que se exlendh) a 
toda la" l ínea . 
E l pr imer objetivo de los moros 
era apoderarse del blocao. 
La defensa del mismo fué en ex-
P r o c é d e n í e de Jaca, llegó hoy a l 
perar que m u y en breve comience M a d r i d un ba t a l lón del reifimiento de ' Los ^pros,, a p r o y ^ h n a d ó s e de la. 
nuestra ofensiva en Guelaya, y con Galicia, marchand 
ella "empezarán las deserciones cíe los A u d a ' u c í a . 
r i feños del in ler ior . cosa que ocurre 
Siempre, pues una vez m á s repeli-
mos que el h a r q m - ñ o es un soldado 
accidental, que presla sn colabora: 
'•indamente 
;-; .nocturnidad, l legaron a ios parape-
' i tos a r r a s t r á n d o l e por el .suelo. 
LAS GESTIONES D E L G E N E R A L El reflector del faene de . - . b ren-
P I C A 7 7 0 zas Altas i lumino el lugar del nan-
é e r a l á o ,1" M a d r i d ' d i c e esta noche Vate' con P ^ ^ t G (lc íJcBclí,)I'ír ;' 
mo el min is t ro de la Gue-;,0R 
En los primeros momenios los efee-
ahogada. Por eso, el tener que d's-
•El Ayuntamiento de Barcena de "traer demasiadas fuerzas para aten 
le de Concha ha recaudado con der a serios ataques en las otras •/•. 
gual motivo 20o pesetas, y 135.95 pro ñ a s , hubiera encerrado indiscut ible 
Bludn de una función teatral dada gravedad y traseendenGia, esa gr> 
n dicRb pueblo. vedad y trascendencia, que ta opi 
Los obreros de la. Electro de Vies nión vio desde el p r imer momento 
a, .empleados en la fábr ica de Gal- en une empezaron a. c i rcular rumo-
as de Besa va. entregaron 419,90 ,pe- ¡-ps de haberse sostenido combates en 
pas, total de un día de haber. [e l c a m p ó dé Tefer. 
—El Municipio de Luana ha hecho Creemos que se puede t ranqui l izar 
í f e g a al gobernador c iv i l de la can- 'en este sentido a. la op in ión , y va-
iílad de 259 pesetas, y el vecindario rnos, para ese efecto, a relatar algo 
le aojicl Ayuntamiento li,a iniciado que encierra verdadera importancia , 
pja suscripción. F Ya. di j imos hace d í a s que dos agi-
—El mayordomo de la Reina dofia ta dores, de c a r á c t e r religioso él uno 
'ictoria. señor m a r q u é s de B e n d a ñ a , j y el otro verdadero . t ipo de c a p i t á n 
nvio ayer una carta a la pr imera de bandoleros, se agitaban en los I?-
poridad civil de l a provincia signi-
|aiido el hondo sentimiento de gra-
i'ud de nuestra amada Reina hacia 
oda;; bis personas y entidades que 
•n contribuido a la suma de pesetas 
íue el día anterior fué entregada en 
Kalacio por el gobernador c i v i l , se-
l h " f lücbii con destino a los soldados 
p Africa. 
A INSPECCIONAR E L M A T E R I A L 
m Vista de la acti tud adoptada 
lr< .Tunta técnica del minis ter io 
la Guerra en reun ión celebrada 
m, el éeñor La Cierva ha acordado 
Be vaya a Marruecos don L u i s i í e r -
•P. 
ENFERAIEDiAnES DE LOS a i O S 
1 f-'" del Extranjero, reauu-
F ' Í I U con su l ia. 
miles de l a zona, internacional dt 
T á n g e r , y n r e t e n d í a n con sus predi-
caciones sol iv iantar a las cabilas, no 
sillo de la zona de Laracbe, sino de 
l a de T e t u á n . 
Como en todo el Norte, africano 
nunca, fal tan elementos bien dn-pue* 
tos y propicios a las excitaciones be-
licosas, en á l g ü n o s t é r m i n o s y frac-
ciones de cabilas las predicaciones 
empezaron a. tener eco. 
Los i n d í g e n a s conoc ían ya los su-
cesos del Rif. y esto, l ó g i c a m e n t e , les 
animaba a insurreccionarse y batir 
nos a su vez. A l g u n o s ataques y sor-
presas aisladas del ¡efe de los inerc-
deadores y sus cuadril las, realizados 
con relat ivo éxi to, deeidieron a ú n 
m á s a los que ya estaban nropicios 
a d e c l a r á r s e n o s enemigos. E l sherif 
y el c a p i t á n de merodeadores auna 
ron sus maniobras. Env ia ron emisa-
rios al Rif, que se entrevislarun con 
Abd-el -Krim. solicitando que se les 
enviase algunos camiones, fusiles y; 
solin- lodo, dinero y m u n i c i ó n e s . Y 
én t ré tanto formaron una pequeña 
que asi Í 
entras que espera que p u e d e . ' i r á trae muy buenas impresiones res 
haber un bot ín re ía t ivamerf te fácil i pecto de las operaciones de avance tos del reflector no se advi r t ie ron.^ 
de conquistar, y presumimos que en p r ó x i m a s a emprenderse y del espí-1 Los soldados tropezaban con d i l i -
ías p r ó x i m a s operaciones esó va a Vi tu de los soldados, t a m b i é n trae él cultades para descubrir ai enemigo: 
ser un poco difícil dado el supuesto, convencimiento de que no se á d e l a n - ñero luego el blgcap fué i luminado y 
casi seguro, de que no t e n d r á n por ] tí<\"á álVsd)iUitamenitié nada con las se vio que estaban corladas las alam 
objetivo la conquista de posiciones, I gestiones del general Picazzo. bradas proteetaras, para cuya, opera-
sino- recorrer en fuertes columnas v i A ñ a d e frbe anoche, en. el Consejo ción empleban los moros grandes ca-
en todas direcciones los campos de que sé ce lebró en la Presidencia, ex- chillos. 
Guelaya. I miso los t é r m i n o s en que está plan- T a m b i é n c o n t r i b u y ó a la destrue-
Todavía . podernos aducir otro ra toada, la cues t ión . | ción de las alambradas la exp lós ién 
zona.miento que evidencia la iinposi- Las Juntas de Defensa no se opo- de las 'bombas de m a ñ o que a r r ó j a -
ai l idad de que ni las gentes n i los nen a que" se busquen responsalulbia jban. los moros. 
elementos del R i f acudan a apocar des: pero no quieren que alcancen | Nuestras fuerzas ref-isti|ro:n admi-
a los moros de Yebala,. Esta razón e s í e x c l u s i a m e n t e a un corlo niimero rablemente y el enemieo 'solo consi-
l a dé la cierna r iva l idad de los p-fes.jde jefes y.oficiales que han tenido1 ítuió un éxi to momenljineii | o r su 
Para una acción combinada deldesgracia. sino que abarquen las n ú m e r o excesivo, 
nuestros enemigos de las tres zonasIresporisabilidodes a lodos las que las I Entonces sa l ió una columna im-m-
se p r e c i s a r í a que algunos de los ra-1 tengan, moral y materialmente. ¡ d a d a ño r el general Sanjuno. míe, 
becilias, él Sherif, el jRaisuli o A b d - I Éace unos tres d í a s , una p e r s o n a - , I I P Í T Ó al blocao cuando la o juarmcióp 
e l -Kr inm. asumiese el manilo supre-llidad que se supone sea el conde de cont i imaba aun resisfiemlo-c. 
mo de los combatientes i n d í g e n a s , y • R o r ñ a n o n e s , t r a t ó de publicar un a^-l Ei'i las Primeras horas de IP 
es lógico pensar que, cada cual p o r l t í c u l o muy severo acerca de las r e s - ' ñ a . n a las b a t e r í a s rompieron el fue-
un concepto, n inguno de los tres can- oonsabilidades, m o s t r á n d o s e p a r t i d a - I g o , rechazando al enemigo, al (pie 
r ió de que san exigidas en el i é r m i n o I causaron enormes balas, 
de cuarenta y ocho horas. I A l mismo tiempo l a columna del 
El a r t í c u l o en cues t ión te rminabaIgenera l Sanjurjo inició" " h avance, 
fíuaviula-ndo algunas preguntas m u y ' estaiilecii-ndo un nuevo b'ocao. 
graves al Gobierno. I I ban en la columna, fuerzas del 
E l min i s t ro de l a Guerra . , conoce- 'Tercio Extranjero y •Regula.res en 
dillos moros se avenga, a. queaar te-
legado a un segundo t é r m i n o . 
L lanamente : Abd-e l -Kr im despre-
cia al Sherif, el Sherif al Ráiéulii, 
és te a. Abd-el -Krim. y. en suma, no 
es posible, dado el c a r á c t e r autoOta-
rio de los jefes moros, cbnéiliaf y au-
nar sus voluntades, planes y JeaeoV. 
¡Allí sí que son todos .((cantones in-
dependientes...", para Suerte de los 
• spaño le s ! 
De lo que ocurra en el porvenir na-
die puede decir , cosa cierta; pero d e l Hermanas de San Vicente de P a ú l , 
'o que ocurre hoy se deduce u r n co- Su Majestad p id ió a dicha insper-
dor del a r t í c u l o , hizo desistir, de su 
pub l icac ión al conde de Romanones. 
I l i d ! MANAS DE LA CARIDAD A 
M A R R U E C O S ' 
El Rev ha recibido hov en audien-
van guardia.. 
E l nueyo blocao q u e d ó es t ab lec íuo 
en las ú l t i m a s estribaciones do.Tattu, 
Los legionarios,., a cvrvo frente ibfi 
su coronel, s eño r Millén Ash'av. V 
sa evidente: que, salvo inesperada-
"ontingencias, no previstas, o que a 
nosotros nos sean desconocidas, por 
•1 lado (fé Laracbe, y aun por el d 
^ n e l S a r d i n e r o 
¿Pesde el interior del Casino al Gran 
ha sido extraviado a ver un b r i -
P . i n 0 gran.des dimensiones, sus-
. 11,10 ''on una cadena. Al que ha-1 barca (que ha sido la que llevó a ca-
ri K 9 ^ 0 encontrarlo y lo e n t r e g ú e bo los golpes de audacia, de esto-
, (•rau Hotel, se le g ra t i f i ca rá es- d ía s ) , en la seguridad de que cuan 
j | y a m e n t é , por ser recuerdo de do las cabilas viesen llegar del Rif 
1 -refuerzos, pertrechos de guerra y di 
i ñe ro , en d í a s no lááá , ia barca ser ía 
i verdaderamente nuinero,sa \ i lien lia-
: J U — — - - trida, dé hombres deudidos a gne-
Pátitiati!ríAfr(,,x'¡nia Sfi,nana. to;eará c n l r r e a r . 
,ii¡n u . fv Cl' vanop CRAMOND, con I Pero he a q u í que los e m i s á r i o s han 
fflionto de la. Arg'Oíitbia. cia-1 vuelto del R i f con las manos vacía**. 
S F E R N A N - • No hav concurso, no hav avmla. De 
>. caille de Mémdez N ú - j u n lado, porque Abd-ol-Krirn y los | ros don Eduardo Lasterras. Como 
suvos tienen bastantes preocu- observadores van el c a p i t á n don Gu-
ia, a la. inspectora general de las-su teniento coronel, seuor donza1'"; 
' Tn.blas, hicieron una. ((.razzia» hor r i -
ble en tos ca se r í o s en em i eos. 
A c o n t i n u a c i ó n se inicié' el replie-
gue en medio de un nn l r i do t iroteo 
-iriós tenido ba.'as en esta onera 
lora, que se enviaran Hermanas 4'e 
la Caridad a. Marruecos. 
La. inspectora ofreció enviar de Ala.| 
dr id veinticinco monjas "y cincuenta c ión, pero a ú n no han sido concretar 
Ceuta, no son de esperar otra co'-ajde movincias . Idas, v lo nue sí puede decirse que el 
E L ATAQUE A L BARRIO R E A L castigo inf l igido a los rebelde.-, ha si-
MELÍLL-V. 1.—Se conocen algunos Ido terrible, 
detalles del a t a q u é realizado ayer j La a r t i l l e r í a enfocó las al turas del 
ñor los moros al barr io Real, de esta. G u r u g ú y su fuego fué muy eficaz; 
plaza. j T a m b i é n fueron emplazados [áñ 
Se sabe oue en dicho bar r io cave- morteros del 21. 
^ TOMA  " ] 
V ^ ^ o ¿V"Rs- ^  
•__ĵ ~~S AN T A N DE R. 
•pie pequeños cinspazos. sin ninguna 
n n p o r t á n c i a en el orden general de 
las cosas de Mar ruecos .» 
AVIONES, A L A R A C H E 
.Aver recibirnos los siguientes deffi-
les'de la salida, de Sévilla y llegada 
i. T e t u á n de la escuadrilla, mi lila r 
le á v ' a c i ó n . en la oue va romo ob-
servador nuestro paisano G á n d a r a : 
ro>' lincta.nti bom de mano. aezquda o u m i - r 
Oonzá lez : los tenientes don Maniíél j 
Ovazábail . don Alberto Botana, don 
( L E G I O N E X T R A N J E R A ) 
¡ESPASOIES! :•: lEXTRMJEROS! 
ClON^p1 ?l Tercio Extranjeros, que defiende el honor y territorio nacirrales. Se abre un pnga^ehe POR LA DURA-
setas dfi LA.CAMPAÑA. Premio 310 pesetas. Signo abierto el enganche pe r CUATRO y CINCO ANOS, con 500 y 700 po-
Premio respectivamente. En el Gobierno Militar podéis inperibiros. No se exige documentación alguna. 
^ E L T E R C I O DR RXTRAN.IRROS E S UN C U F ^ O YA r,T.n^m^O 
' n i - i w — • • • • • • i i i i M M ^ i i B p g M M M a i m M M B m n w i M — r i — T i m i i i i i m i í - atmmrvm 
T a m b i é n se sabe nue la Prensa de grupos de moros con bandera, blari-
Madrid pule al Gób i rho indague la ca. 
acen 'los onnratos- el caint-ai» |nj-oeedenrin de estas bombas. NO HUBO BAJAS E N T R E E L P A I -
a. escuadrilla, don Pe- l ro l LOS RFPR ESF-NTA NTES DE LAS SANA J É 
. tUNTAS TECNICAS ¡ M E L i L L A , 1.—Durante él ataque 
M E L I L L A , 1.—-««Diario Universal)» de los moros al barr io Real, de esta 
Manuel Moral o 'de Tapia, y don .Ioa-jd¡cr- esta noche nue va e s t án en Meli- plaza., cayeron en él doce proyect i -
qu ín Pardo, y el soldado de ingenie-! l ia jos dos representantes de las Jun- jes. 
ta.s í toen icas . No es cierto' qlue hubiera, heridos 
El viaje está motivado por el hecho entre el paisanaje. Solo tuvimos una 
de que el E jé rc i to en Africa no ara- baja de un moro. 
la las decisiones de dichas Juntas. I En el barr io Real q u e d ó una co-
lá i s .luntas Iransigen ahora, con las l u n m a de reserva, compuesta por ba-
recompensas al E jé rc i to de opefacib- ta,llones de Gerona, San Marca I . To-
nes; ñero Se cree que no t e n d r á éxit 'i ledo v Seaovia. 
el viaie po rqué Ihs .Juntas ofrecieron L A ««RAZZIA» DE LOS REGULARES 
al E jé rc i to dé Marruecos nue h a b í a n ' M E L I L L A , 1.—En la "razzia» une 
de. tener todo el mater ia l necesario los legionarios del Tercio Extraíf joró 
para las operaciones y en los cuatro y de Regulares hicieron en Mezqui-
ARO V I I I . - P A G 1 N A 4. 
\ a , cogieron uu iniportant ís imo bo-
tín . 
Encontraron enterrados gran canti-
dad de tarros de miel y otra enorme 
cantidad do art ículos alimenticios. 
Los legionarios y regulares se die-
ron un espléndido banquete en pleno 
campo de batalla. 
L A E M B O S C A D A A UN CAMION 
B L I N D A D O 
M E L I L L A , í .—Se conocen detalle? 
'de la emboscada a un camión blinda-
NUESTROS CORRESPONSALES^ 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
D E REMEDO DE P I E L A G O S 
Deisüe ol a ñ o pasado que bióe mi 
ulitiiiiüa visita a c-'.o boni n piiobi ' . , 
ba entrado en u n a n u i w a M M de p^o-
do. Apenas el c a m i ó n cayó en u n a ' g^eSo, que bien np ieic ' Iqia l ionoiv» 
zanja abierta por los moros en la ca-.de ba pi ibí icádad. 
rretera y cubiertas por c a ñ a s y ra- Eil a)aiiiado ¡1:1 quileclo dooi .Tftyi-T 
" d© Riancho. cuyo n o m b r é es de r igu -
Oaiidai illas, Agui r re , Chuica, Qui ja-
no, I i iba i r ren y otoois aiinante'i do este 
T O ^ PROCRESOS D E L V A L L E puielMo. entre los cu-ales- m-e ciu&n,to. 
1 " \ ¡ O u e a tmlows prueben bien las sa-
luitííékiaB aguas de l a fuente da' l a 
Guadal 
X . 
maje, el enemigo, formando una
gran avalancha, sal ió de unos viñe 
dos nróximos y se arrojó sobre el ca-
m i ó n . 
Fuerzas de los regimientos de Se-
villa, Corona, Extremadura, España 
y Tetuán salieron en defensa del ca-
mión, entablándose una ludia tre-
menda. 
Nuestras fuerzas recibieron orden 
de atacar a la ba-oieta, v cantando 
el Himno del Soldado dieron una 
briosa carga. 
Fuerzas de 'w».ba.!1nrfa de F a r n ^ í o 
coadyuvaron n la óaren.. que resultó 
vcrdaderjimente r^-njir+oca. 
Más do ('os mil moros que consti-
tu ían la iáríca enemiga quedaron 
destrozado •;. 
Los eporós combatieron dando pran 
des írritos v pidinulo a los españoles 
que les entregaran las armas. 
E l campo quedó cubierto de cadá-
veres enemigos. 
Nuestras bajas ro han podido pre-
cisarse; pero en e! replietrue fueron 
recogidos los fusiles a todos los ca-
dáveres . 
E l soldado del repimienlo de Sevi-
l la Manuel Martí mató a varios mo-
ros que avanzaban a pecho descu-
bierto. 
COMUNICADO O F I C I A L 
MADRID, 1.—En el ministerio de 
la. Guerra ha sido facilitado esta no-
che el siguiente comunicado oficial : 
«El Alto Comisario comunica que 
durante el día de hoy ha reinado 
tranquilidad en Malilla, Larache y 
Ceuta.» 
RUEÑO Y M A L E F E C T O 
M E L I L L A , 1.—En la plaza ha cau-
sado muy buena impresión el castigo 
que la. columna del general Sanjurjo 
ha inlligido a los moros; pero, en 
cambio, ha causado muy mal efecto 
el incidente del camión blindado, 
pues por él se ve que los moros reac-
cionan contra, los modernos elemen 
tos de combate. 
É L DIA D E A Y E R 
M E L I L L A , 1.—Durante el día de 
ayer hubo fuego en toda la l ínea. 
L a jarka. enemiga hostil izó el Ata-
layón . Sidi Musa. Sidi Amet. la se-
gunda y la tercera caseta y los blo-
caos en la región de Fra jana . 
De Tetuán comunican que los re-
beldes cont inúan atacando los convo-
yes v las comunicaciones con l a zo-
na de Xauen. 
Se teme que los moros vayan a Go-
mara a. cortar las comuniciaciones 
con Tetuán. 
Se advierte agitación en Larache. 
N O T I C I A S C A T A L A N A S 
B A R C E L O N A , L — E l festival de 
Novedades b;i. dado un resultado lí-
quido de 11.300 pesetas. 
E l Centro del Ejército y la Arma-
da, ha completado esta cantidad has-
ta 15.000. 
L a sucripción abierta ñor el Go-
bierno civil asciende a 208.000 pese-
tas. 
E n el vapor "Mediterráneo» se ha 
, enriado a Melilla ISCÍ toneladas de 
material y M de agua. 
Un batallón del regimiento de Al-
• cántara, saldrá el sábado para Meli 
Ha. 
E l regimiento de Jaén ha recibido 
órdenes de estar preparado para 
marchar. 
A bordo del vapor «Fígueras* hn 
salido para Melilla una sección de 
ingenieros pontoneros de Zaragoza 
MAS MOVIMIENTO D E F U E R Z A S 
CADIZ. L — H a salido para Ceuta 
el regimiento de Murcia a bordo del 
vapor «Sorolla». 
* * # 
V A L E N C I A . L — E l regimiento de 
San Ouintín ha recibido orden de es-
tar preparado para salir. 
t * * * 
A L G E C I R A S , 1.—Han zarpado el 
«Vicente Rodas» y el «Teodoro Lló-
rente», conduciendo el regimiento de 
lanceros del Príncipe. 
A A D Q U I R I R UN A E R O P L A N O 
ZARAGOZA, 1.—Él capitán gene-
ral luí enviado una comisión a Lon-
dres para adquirir un aeroplano que 
se compra con el producto de una 
suscripción popular. 
Cuando se reciba el aeroplano se-
rá expuesto al público. 
rosta." juia'.itciiu a--it.iiiniip-i.r en e-'ti-is c-)-
I n m i i i x , aun a truequie de o K e n t o r 
desagrado (poqr 830 n.e ocuilto can [a 
\ ¡ . (• : .f.| lumubre que Remedo iccv.- i-
taba para ent rar de Ib no on e>\ V*»r-
dadi-.ro p. Ogreso y : in ivp .-M ¡ i r en «a-
oriOcios le e L v a r á a! d is t inguido lu -
gar que debe oe joar 
D E R U I L O B A 
V I D A 
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F E M E N I N A 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
P a r í s empieza a despertar de su discreto j u i é W d e coiiril iacióu, y ^ 
siesta veraniega, .y las grandes casas aun a trueque de que no queden 
consagradas a. la moda se sirven tislecbos ni éPip.olló en eterno p ^ i 
pr incipalmente de las artistas, para de conquista f de a d m i r a c i ó n , ni ei 
dar a conocer l a s . m á s fascinadoras respetable señor tan cargado d,. ;ifl0s 
creaciones de mod i s t e r í a , ' como de bondades, se i m p o n d r á n 1̂  
Así , por ejemplo, la MaÚÓti Gro»/ / faldas^ de un largo prudencial, Con 
de l a r u é d 'Aniou , n ú m e r o 29, ha t o - ' l o cual algo i r án Manando los que j , , 
CUESTACION P A T R I O T I C A ' m a d o , entre otras, por modelo, a la moralh-tas se las echan, los cohfcg 
1 E l día. 30, fe-tiviidad de los Sainii s hermosa y gent i l mlle. M a l he Figns, ' ci.i iles y las modistas. 
M á r t i r e s , celebrdse en este s i m p á t i - (|eI (p. l tn, M; i r ignv . de P a r í s , para Estas ú l t i m a s , sobre todo, a \ \ x z s ¿ 
M ^ ^ m ^ ^ l L ^ V d ¿ - m e t e r a la s a n d ó n del elegaiPe por ai siguiente d iá logo cog ido , 
nueí5tros l .ormaiios de Mel i l la . púb l i co paris ino sus u l t imas creacio-1 vuelo en la terraza del Gran Casfo 
Nuestro diginísómo alcalde, don R i - ' n e s , entre las que merece pues'o do (del Sardinero.^--
o l e s de l a M o n t a ñ a . Merced a m* 
iniciat ivas, que e s t á n mereciendo él 
u n i u i i m e a p i a i r o d.d vecii 'dai 'io, den 
i , o d e . m u y pocets d í a s t?ndreaiios 
aii^ginífioa in-r. .la-ci.V.i de luz eléctr i -
ca, que muchos no c r e í a n baeederoj 
EnanK-;' do (i . ' l . i i i n ; i ' ' tU' i om : 
soCi'ail^s fué Qoni:bi'9ido p i v i d ' C lite d - l 
S-ndicato agrkrcda qu^ acal- i de í u a 
dar.ici; e'i p / Ü a me íeg k$ llevado a 
"••iU> ohiU.'i do ur-'.vn-- a.-- -.i'-sldad y 
la c i iiifiaiTr/.a a todos de que se real;-
z a r á n otr.;.?! no menor. ¡im-pCí'taffitéiS 
que proyicHita .el Srmd iicato. 
L u z e,léc'./e;n i., con l a tar ifa m á s l u -
rata de la M u n t a ñ a . siegún he v i s t o 
e n un t u f n o r í o oí ij.ui'.ruicVvo Bcll44-fn 
^U|2 puibJioa ol ni ; r o o Sindicato; s e -
g u í o del ganado vacuno por va lor de 
200.000 peaatQs; sernaataleis C<c p u r a 
raza holandesa y -ni/.a: maqu ina ' ¡a 
agí íc,: il/ai; atoónos q u i i u ü c c i R ; san.11-1 l a s 
de tos diiv-.; • M I P . f r u t o s que a q u í pue 
dlári dan.i.'; prjemfics piará tí! g a ñ ido, 
a cuyo f u i , hn .ee pecej» d ías , sa l ió una 
Oamisióin paira difereniies f áb r i ca s y 
puntes de p i o d u c c i ó n ; Caja de aho-
nro©; s a l ó n magní f ico pa ra 
blie:r;; grandes aitóacenjea y hasta 
<:aiicui!:K>s de bolos pa j a d i s t r a c c i ó n 
tradiic-icniail, a. las que Irán coikaii-ri-
do los niejoras caniipsones de l a Mon-
t a ñ a , os l a hvbor jiealizada. 
l,.ep<d)daici(,ii foi'e-'Sitail de l e s Inapta 
hace pocos año% í a m o c o s montos de 
esta, región, boy conivertidos en si.. . 
ri'as pelada--"; cotos sociales" di v id id os: 
en pare l a s igua-íes, a u n p - a r a l o s j n á s 
poibá i *, fomie.nito de l a g a n a d e r í a d e l 
p a í s , juprovciohaindo IÍOÍ? a b u . n d a n t c í 
pactos die ©stas cesteaniíai?; plaintacio-
nes de eucaliiptus que adornen n ú e s 
t ' o ya oncaiiiadc'r paisuje y basta 
t ra ída , de aguas a l a pob lac ión , con 
fuentes p ú b l i c s y servicio a desniej»-
lio. son pi-oyectos quei, con hx féi'reia 
voiluiiitad de don Javier de. Riancho y 
la cooperac ión del vccindai-io que U 
secunda, se rán bien pronto otras t a n 
tas realklad.es. Un ap^auno ai hom-
bqré bu'pino oigo brotar do todos los 
labios y j n i b'licitaeiíMi íil pueblo d. 
Renedo por e,--,tos progreso*. 
E l jueves p r ó x i m o ^ I Ú d í a mem.v 
i'abáé en loa fastos diel Val le d e Pié-
lagos A las nuevo de la m a ñ a n a 
con l a asistencia, die todos los pao-
blaa que le componen, t e n d r á luga i 
antie l a C.a^a (".niisisloiia,!, en cuy-
fmntLspiiicio Ele ha c.oloc:ado una lápi 
d a con la imagon (bd Sagi-;ido Coi'a-
Z(m 'de '.UíSlús, in;i;-.iailiiva. debiida. a . 
.Â v un tai! i benito, que! tan dit^iiamenti 
jn . 'Sid, . don I!, ' ii nardo Mirones. 
L i M g i i i ' i s u autorizada palabra e 
ReCíigioai> Capuohinio ifeverendo Pa 
drlS Sailaimainca,, hijo adoptivo de V h 
;io. A con t i nuac ión , p i tcedida vie I : 
bani.la do EuX|i,loi a di i •• d e Sañ ta r i 
ler, so d i r i g i r á p roces ión al m í e n te h 
on l i l i Via a l Santuario de l a Sa.ntísi 
rna X ' irgen de Valen-ciia, declarad, 
l ' a t iona d e P ié lagos , be c e l e b r a r á m 
s'a de. i a i n p ú a , c o n SK1 n n ó n , a catgi 
del áéñeoi' secretaiio d i d Dl-isipado dol 
Pedro Campon-edondo. y d a r á s u bei 
dición el reve ien id ís imo Prelado, qip 
ia nfrecido su a s i s í cnc ia a t o d o , in 
actosi, s i sus ocupaciones s e l o per 
milei i . A r i rezan l o s carteles a.nnn 
ciado] es. 
T a m b i é n se advierte gran entusia-
m o para la p e r e g r i n a c i ó n ainmoiad 
por el s eño r cura p á r r o c o de Rened 
al S a n t í s i m o Cristo de Limpias , ei 
';a .'•egunda quincena d e eyte m e s . p a 
ra pedi r a l Grásito de los prodigios e 
feliz éxito de nineslra c a m p a ñ a , con 
l i a t n s hijos de Maihoma. 
A juzga i- p o r ol nímieri i de volun 
tar i S que SC alistan para osla c iu 
zada. n o b a j a r á dtó cu a-trecientos e 
pe peregrinos, [.a colonia veraniega 
t a n nunieio- a- e n Ronedo, se d'. ip-on. 
•i i r on pleno. COSI billete de slespin 
• é a — t e i c - ' r a (da.- • ; contundida de 
na ; i iit;-oiiK-nt--' cen las niá;;5 Imim.il-
des clames pn puHaiPCS. As í se hace ¡ n o 
bles hijos de Cantabr ia ! , mientra.' 
niueisrircisi Sód'dádojsi d?spara.n bai-i r a - a 
copara la m o i i n í a e n Afr ica , les q u e 
a q u í quiodaimos, porque n o podemos 
enti® loe pue. cardo de la. Oairnipa, .-bt-deci-?n.do> a. honor l a l i n d a t o á l é p . reproducida, on 
los deseos de Su Ma.¡«l -ad lia Reina 1 el ^rabado ¿g hoy, confeccionada de 
-¿Quién te ha hecho ese traje?... 
T u modista. 
y los de su corazón generoso, traba-
j ó con verdadero abinco e i organi-
zar algo con que podar favorecer a 
di'ohcs iLerniaiiios para II. vai a cabo 
esa obra, y reuni r a lar? sonoras y se-
ñ o r i t a s del pueblo y de la coló1 
n ia veraniega, las qa¡Q c<n gran en-
. tus ia - i ino y a.incr pa.trio- Í , \ iiodairen 
Ssn ob ia . no (• •jando un m i - n i ¡to en 
sus t rabajo i para que la fie I ; - I m u l -
ta^e lo m á ^ i K i iuosa j . i M '• . 
Aprovecihaimlo l a roime-ía, d i Ío<> 
M á r t i r e s , el s i t io dantiníwJo pa a . ••!.•! 
fteiata ©rájn «Los Remedios» , uno <i-
los lugaavs m á s pinto ríaseos d? la 
M o n t a ñ a . . . L a tarde, en un pr inci-
ipiio 3e preisienta de-agradal-H"",1! e in 
-•¡' i i .a.. . E i Noaldeístllo í'^riicit.a (hci. r i -
blemente... L a gente no acude a la 
r o m e r í a . . . ¿Qué va a ser de nosotros? 
¿Y q u é de nuestros pobres saldados?.. 
¿Hay moimeutos de vac i l ac ión y to-
dos tememoa que fracasen nuestros 
buenos deseos... Dics oye- raie'Jtrcs 
iruegos... Las cosas cjumlxian... Se ins 
ta lan la.s mjeisias y ' las • seño-ri tas 
asam-^ ponen sus bríiziakítefi 'con !l:s o'olo-
V(33 nacioiiiules y üaniienza.n los sa-
hlazos. 
L a colocación de la,s m^aaS es l a 
siguiente: L a p r imera , en el atOÉÓ que 
daba acce-.>o a «(Lo@ Rena di ' ; -», pr?. 
sidi'da ipcir las s e ñ o r a s d o ñ a Juana 
Niavarro, doña, Ba ib ina Ruiz de S á n 
chez Vallejo, d o ñ a l^aura Pór-az de 
J. Regaitillo y d o ñ a Jul ia C. l'éiviz de 
Villegíts, tenienjdo como poatuilainita.s 
las ninnísi imas aiñals Curra Perada., 
T i ¡ni González , M a r u j a Ruiz y a la 
v.niii'a.tkía, .s.iiorila, Tutu-' Vilíair. 
•La s>3gu)nda mesa, situaidii, en la 
puerta de cintrada a la c a p i l l a , d-e 
«Las Remedios» , l a .p res id ían Lais se-
ñ o r a s d o ñ a Juana G. Conea do Ruizr 
d o ñ a M^agdalena Oufevas de Cuevas, 
doña, M a r í a Gómpz y d o ñ a Floreni i -
na Gonzá lez de Or ia , teniendo c n»o 
postulaintas las gi a ciu n iña^ Ma-
f i a del Rosario Ruiz. 'M i i u j a A y u i -
l a r y a l a dtaorieta s e ñ o r i t a .Paquita 
Cuevas. 
L a temeetíia mesa ostaha co-lccada en 
la port i l la , que da í ia l ida a la «Cor-
neja», estando presidid-a por las se-
ñ o r a s d o ñ a Jovita R. de l a Campa, 
doña, F lo ren t ina Conzá lez de G. Ñí-
:olái9, d o ñ a Consuelo Jenaro de R. | 
Gomar y d o ñ a Mercedes P é r e z de i ) . f a f f e t a $ azul F ranc ia y guarnec ida do.] —Es lumibí . Pero l a fa lda la 00 
de Quijano, y t e n í a n como p o s t u l í i a i - | r ¡ z a d o s i lc o r g a n d í blanco, sobre cu- cuentro demasiado -corta. 
IIP S a i w z y n r n n n R • 1 1  1 ^ 1 1 . 
I I I * V U U M 2Ki V U I U i l U U ; it _ ! CMp qll„ es v\ t|l o E x profesor auxiliar de dichas asig 
naturas en la Facultad de Zaragoza 
l ^ r . T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , «7, Wgimdo.—Co*-
salta dft oocft a nna.—Teléfono 
qiue es el q¡u 
l a vái t o r i a . . 
Se haJIaii entre nosotros laja di-din-
gui-da.s ta,milias de lUista.manie, S o -
T . rz . i ino. Riamiho y Mazo. Vainillas y 
í ia r í i i , M o n t a l b á n . Ra.i'rusa.. LagldUO, 
Castillo. Herrera, Si lva. V.illafr mea. 
H < mi w ¿ m w & m w w ¿ m w ^ * ™ ^ ™ i 
T O R N O S ^ 
entre puntos. Tenemos 
en almacén disponibles. 
OFieiNfl: Velasco, U 
fllniacéa: ealdeión, 
aa a las s impát i taas s eüo r i t i i s Jo¿ie-
ina. Vi l l a r , Beni ta Ruiiz y M a r í a del 
Hosario Crooizález. 
Empieza la recaudac ióa i , y esite no-
de y sencillo pue-hlo, diíi i m i e b a í . 
ma vez m á s , de sus buenos y carit i -
tivos se-iit inui:Mitos; 'no h a y nli una 
•ola persona (en t a r o m e r í a preg-í-n-
.&), lo m/t-mio nirños qii.e amiianos. 
lombivs que mujares, j-.ioois que po-
tras, qu-ei no hayan contr ibuido. Sé-
/i'in se lo i iormit ía m pos i túón . Así 
•s como hemos podido r e u n i r en dos 
toras y media, 1.06^,30 pe-elas. can-
Ldad que S < Í ba le imidd entpé anas 
80 a 300 peso n ai?, Algujiaisi de éátás 
pie no i>udieroii asisitii- enviaron do 
lativoSj como doña l iodr igo G » m a r , 
'5 pesetas; don Franci'sico Bracho, 25; 
ou J o s é Pardo (de Sa.ntande.r;, la; 
bn Beii igun Póo , U). 
¡.a iieceiaídad (por falta de lazos 
;ue coilocair), noisJ'bizo. poner en ven-
a ciga.rrillos, co'):a- de jerez y pu ro^ 
jue los caibJiilleros, sieampi-e g a l a y t c i , 
up ieron paigar a buen' precio, d á n -
lose muchos cal^a-i de pagar por un 
dgarro dosl pesetas, um pürt> cinco pe 
¡etas. y las-copas de' jerez, una 1,50 
/ dofi pesletaisi. 
Cna vez hecha 'malamente) ésta 
nujer OStpiaficdia y. aun miísp que 'é$-
)añol, i . pa t i iofa , dan.s te|S gracias 
J T I nombre de l a pa t r ia , del ' j é re im. 
leí ailcailde' y de las A ñ o r a s y eeño-
¡tas, a todos IOS que con no.-iot i- i 
l abé i s cociperado en la grande obra 
do a l iv ia r ai mxtísieos pobrecitos sal-
d a d o í . No somos nosotras solamente 
'jas que os lo agradeceniio-s. no; es 
'.lusotira quer ida ÉSpf t l a . . . , spen íce 
pobrüíi hcíridoa..., son sus mujeres ... 
I r jo s . loe cualeg, s in conoceros, o? 
a .maiái i y d a n á n un viva muy sonoro 
•i Bui loba, a ¿ u y o eco coiitestamos 
nosoiroifi ¡¡viva. ÉMpañaü 
María de! Rccario González. 
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RAMIREZ.—Oorbataa.—BtanMi» i 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, ea 
oro, plata, p laqué y niquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . núm*ra • 
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RAMJ R E Z.—Camisae.—B lanta, l . 
yo inmaculado fondo se destacan ro-
sadas, ca-melias. de u n efecto Irés pa-
ria ir n. 
Como pueden ver -las dis t inguidas 
lectoras de E L P U E B L O CANTABRO, 
las faldas largas van ganando terre-
no; y, no obstante tener cada casa su 
estilo y su personalidad en el arte de 
la moda, todas (días coinciden en 
a largar las faldas, anchas o sin 
vuelos, basta donde qu izá no satisfa-
ga el deseo general, por el hecho de 
estar . todas demasiado e n c a r i ñ a d a s 
con las faldas cortas. Estas, segúiT 
un pollo de esos ojie e s t á n siempre 
en plan dé a d m i r a c i ó n y i}e.conquis-
ta, «deb ie r an ser obligatorias, remo 
el servicio mi l i t a r " . 
Pero, la anter ior a p r e c i a c i ó n , i r án 
en consonancia con la edad y él "o ;n-
peramento. del belicoso y enamoradi-
zo joven, dis ta u n abismo de l a que 
no ha mucho oí a un s eño r tan llena 
de bOndád como cargado de años , 
que d e c í a a s í : 
—"No estoy conforme con las inci-
das' de o g a ñ o . T a n no lo estoy, que-
ganas me es t án dando de recoger fir-
mas j i a r a elevar una pndesla ante 
los Poderes pñidicos , a fin de (pie se 
prohiban ciertas licencias en e' ves-
t i r f emen jnó . poco edif icantes». 
E n mi condic ión de modesta cro-
nista , «ni qui to n i pongo r ey» ; pero, 
voy con m i t iempo. La. v i d a moder-
na, es como es. y as í hay que tomar-
la . MÜCho m á s teniendo en. cuenta 
que la, mujer siguin y s e g u i r á siem 
pre los cambios de la nioda. con ma-
yor e m p e ñ o y mas amado cuantri 
m á s favorecidas se vean sus natura 
les encanlo's. 
Ahora b ien : entre las laida-, e.ti-
tas, como hasta a q u í se llevaron, 
—Pues, m i r a ; no r s e r á por que mu-
m á escatimase la lela regateando el: 
p r e c i o , 
— ¿ T e ha llevado mucho?... 
—Trescientas .pesetíts. 
— ¿ T r e s c i e n t a s ? . . . ¡ Q u é bol ror!...-
E n í o n c e s . a ¡ai bermana y a ¡ni, q«e 
nos hemos encargado dos trajes cal 
da una. de-faldas hasta los loliillo* 
nos l l eva íá . . . ¡a. rastras! 
• R O S E L L O X . 
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RAMIREZ.—Guantería.—Blanca, l< 
P e l a y o Q u i l a r t e 
MCBIOO i4a| 
ttSgml&nsta m enfermedad^ a» n1"" 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono C-56. 
^VVVVVVVVVVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv»̂ vvv̂ ,iW' 
HAMi8REZ.-lnipermeablM.-Bllant*ii 
Especialista en enfermedctfea tf* 
nariz, garganta y oídos . 
JHonsulta: d e 9 a l y d e 3 a l 
• L A N G A . 42, P R I M E R O 
J o a q u í n S a n t í u s t e . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. MadraxA 
Da 12 a 2 y de 4 a 5, Wlad-Rás, 7, M 
l - E L E F O N O 175 
RAMIREZ.—ABANICOS.—Blanca- * 
C o r d e r o A r r o n t í 
M E D I C O 
Especialista enfermedades fcBJi 
Consulte d i >i « 1. P a * . núm. •> *• 
A toda persona que se interese P" 
la adquis ic ión en. forma muy cónw*" 
y en condiciones muy ventajosas, 
an buen piano automático , se le r" , • , . , . ! . / . . an buen piano automauco, se ic * ' 
as largas preconizadas como la d n - ^ visite tísta"Cása, 'en donde obteO' 
dér n i de la moda, esiinie que n< ^ fofa género de informes. -
t a r d a r á eji celebrarse un prudente vaaqusl VtUldOj Amól df EsiaJifl»<" 
U DE SEPfTIEMBRE DE 1921. ffEYW9CBETaP^ANTABR<§ f m . - P A W l W «. 
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D I A P O L I T I C O 
MADRID. 1.—Hoy almorzaron en 
[ Hotel RHz los ministros de Hacien-
e e instrucción pública, cambiando 
impresiones sobre el presupuesto 
te último departamento. 
El señor Cambó estima que el pre-
supuesto parcial de .Instrucción pú-
blica, como el de todos los demás de-
partámentos, debe sufrir una opera-
i.'(in quirúrgica 
El señor Silio expuso las fases que 
deben tenerse en cuenta al redactar 
cU presupuesto. 
PT GODIERNO Y LA CUESTION 
hL SOCIAL ; 
También almorzaron esta mañana 
en el Hotel Ritz el ministro del Tra-
baio y el ex ministro del mismo de-
partamento conde de Lizárraga. 
Cambiaron impresiones sobre los 
propósitos del Gobierno de incorpo-
rar a su programa otro punto re.lati-
vo a la cuestión social, sobre el que 
el señor Matos desea recoger algu-
nas opiniones. 
T4 COMBINACION DE LA MAGIS-
TRATURA 
El señor Francos Rodríguez ha ma 
oifestado que el lunes firmará una 
extensa combinación de la Magistrn-
tqfO y que se ocupa de la reorgani-
zación del Cuerpo de Secretarios de 
Juzgados municipales. 
Quiere dejar resueltos estos asun-
tos antes de hacer el presupuesto de 
Su departamento. 
î vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvv 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
rué-
INGLATERRA 
FUERZAS A LA ALTA SILESIA 
LONDRES.—Han sido enviados dos 
hatalloncs a la Alta Silesia. 
POR UN TELEGRAMA D E L EX 
KAISER 
LONDRES.—Inglaterra ha expues-
llo en La Haya su criterio respecto 
[del telegrama del ex kaiser a sus par-
¡tidarios, que considera como una 
;violación del. derecho* de asilo. 
El Gobierno de Holanda ha protes-
Itado también de ese telegrama, 
[LA CONTESTACION DE LOS IR-
LANDESES 
DUBLIN.—Los delegados de Irían 
la salieron anoche para Londres con 
sbjeto de entregar al primer ministro 
¡la contestación a su carta. 
El contenido de la carta ha sido 
enviado en telegrama cifrado a Lloyd 
jeorge. 
SUIZA 
A SOCIEDAD DE LAS NACIONES 
GINEBRA.—Después de cuarenta y 
ocho horas de descanso ha vuelto a 
pnirse hoy el Consejo de la Socie-
dad de las Naciones. 
Be la reunión se facilitó una nota 
la Prensa que dice que con el fin 
j | que pueda formarse opinión exac-
(a sobre la cuestión de la Alta Sile-
ja, se ha decidido confiar el examen 
este asunto a los representantes 
p Bélgica, China, Brasil y España. 
ITALIA 
LA ISLA DE CERERO 
R 0 M A . - H E 1 subsecretario de Esta-
fo ha dicho que Italia no abandona-
fa la isla de Cebero. 
ESTADOS UNIDOS 
I SITUACION EN VIRGINIA 0C-
I Ni iPTr A CIDENTAL 
¡ I J E V A Y O R K . _ E l presidente Har-
Ing esta dispuesto ¡i proclamar la 
lLülarCÍal en to(¡íl la Virginia occi-
"•'̂ WWWVVVWWWWWWWWV 
a d q u i r i r n o t i c i a s 
d e l o s s o i d a d o s e n 
A f r i c a . 
Seg-unjdó.—Los jefes de las distiintas 
uiuildiadefí expedindoaianias lo Coniiumi-
(i 1,1;im teileg-ráficamieinto a Iciai jefes de 
su Cueipo o sus reipreienitantoia en Ta 
penínsuilia., los que a su vez lô . paríi-
c.ii}>ará.n a losi ailcaldios respectiivoiSi. 
Tercero.—Los jefes de los cuerpos 
que constituyan las guarniciones per-
manentes de las Comandancias gene-
nerales de Ceuta, Melilla y Larache, 
lo harán de la misma forma al ca-
jiilán general de la región a que per-
tenezca el pueblo de cada de uno de 
los muertos y heridos, sin perjuicio 
de la noticia escrita que de ellos han 
de dár a los alcaldes respectivos. 
Cuíih'to.—•Del mismo modo y por 
las autoridades ya mencionadas, se 
dará cuenta cada diez días del esta-
do de los heridos.' 
Quinto.—Los capitanes, generales de 
las regiones y de Raleares y de Ca. 
narias harán, que por medio de la 
Prensa local de sú región, llegue á 
conocimiento de todos que 
[ooigai A r a M a lie Tiba^s 
DIRECCION 
A N U N C I O 
L a Compañía Arrenidaitairia de T a -
hacofii invita, a que hasta el día 30 
de septiienibre de 1 9 2 1 se lo pnieisen-
ten propasiidoneisi para el transiporte 
por mar de tabacos en rama y ela-
boradü'Si émitr&i puerto» de la iVní'i-
S U J Í U y entre éstos y el de Paima. de 
Mallorca (Ratea roH). 
L a condioioinieisi, con sujeción o<-
ta'icta a las cuales conitra.tará la. Conn 
paflfia el ssrviic'io, podrán cooisiuMar-
lim lo» interesadots en lalsi oficinas 
centî alesi die la Compañía en Madrki, 
pla¿.a del Rey, núanero 1, y en las 
Repi'eRMifacioiiw die la nfiiéma era las 
pi'o-viniciaig del litoral y en Railearo*. 
En unas y otras dcipisndvnciaH .-•(• 
iialla.rá tanubién' de rna-Vfiesto' la re-
l'aición die los puicuitcfí a. que afecta ol 
©si-vioio. 
Las proipcisío'úiniesi poidián i-eferirse 
los datos ^ tranfipcirte cinta-e dos o niási de 1 
el Diánib Oflicial dell Ministerio 
i número 183 se ppbíica 
teal orden cirucular siguileinte: 
& • de aauj1'tos die Marrueca. 
Ir?'- ^ m t í a i m o señor: A Un 
coa ^ m¡iym. ki.ez ge 
Nías 
de bajas ocurridas en Marruecos de' ^ Puo,,tes / e«tro t ^ 
, , „ x x .ellos, ta.ato- &rt un sentido ccimo en 
ben recabarse de ellos directamente, I ol-m, y habrán do expa , - L U el prcicio 
por lo que respecta al personal per- en peseta® y cénitimios, com rcalatí^u 
teneciente a los Cuerpos de guarní- íl m tonei'jada, y qmo el prappoiienté 
ción permanente en Africa, y de los ®e ohkffa a realizar el transporte con 
. r 1, J . sujeción a las citadas condicio: 
jefes de cuerpos o sus represermui-
tes de la Península, por lo que afec-
ta á las fuerzas expedicionarias sin 
perjuicio de que puedan hacerlo per-
sonalmente los interesados en el Ne 
gociado de Marruecos de este Minis-
terio. 
De Real orden lo digo a V. E . para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. E . muchos afios.)i 
vívvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvv»A'vvvvwvvvvvvvvv* 
DE UN ACCIDENTE 
E n t i e r r o d e l t e n i e n t e 
U t r i i l a , 
GUADALAJARA, 1.—Hoy se ha ve-
rificado el entierro del tenientie Utri-
ila,, mueirtoi en el accidente de avia-
ción do ayer. 
Presidieron el duelo las autorida-
des. 
Los aviadores arrojaron desde .sus 
aieroplanos flores sobro la. tumba. 
TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
REUNION QUE NO SE C E L E R R \ 
MADRID, 1.—Ante® de empezar la 
irunión de los obrerclsi del raimo de 
construcción, Sé promovió un formi-
dable e?tóá,ndajlo. 
L a reunión no llegó a celebrarsio. 
Lo® oilibañile'S se reunirán indepen-
dlemtonnen.te el lune®. 
ívvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwaAAAA^^^ 
EN E L AfTENEO 
L a c o n f e r e n c i a d e h o y . 
Según se había anunciado, esta tarde, a 
1 s siete en punto, ocupará Ja tribuna del 
A<eneo el académico-bibliotecario de la 
Rf al Academia de Ciencias Morales y Po-
1 ticas, Excmo. Sr. D. Luis Redonet y L')-
p z-Dóriga, quien desarrollará el tema 
siguiente: <Un paseo por el campo». «Li-
teratura horaeiana>. 
Al acto podrán asistir las personas que 
vayan acompañadas de socios. 
»VVVV«VV%WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWM̂I 
N o t a s d i v e r s a s . 
tM Oarftfftd d« Santandor.—M B » 
Amiento del Asilo en el di» é t ayer, 
taé el «igniente: 
Comidas distribuidas, 646. 
Asilados que quedan m t i 314 ! • 
hoy, 139< 
" ^ ^ ^ í a i s de laia bajas ocu-
A LOS PALENTINOS 
L a Junta directiva de la Colonia 
Palentina ha acordado obsequiar a 
los pequciños escolares que se en-
cuentran en el Sanatorio de Pedresa 
ron una jira a la villa de Limpias el 
domingo 4 del corriente. 
Dicha Junta invita a sus socios y 
palentinos a pasar ese día en oiinpa-
ñí.i de sus pequeños paisanos. 
L a hora de salida será próxima-
mente la de las ocho.—El presidente. 
- ,,, , , , G. Marciano Sáncl ir -
¡ b ^ 0 Ejércrto de Africa, el Rey 
• o-) ha tenido a bien dteponer: 
^ < t o « l m r 0 ^ c'om'liniWaT'á.'1 1 roñal Española, cuyo criterio en él 
'̂8 ocii'..- a m,'nírt«il,¡<¥ la» Seguro do. Retiros Obreros se halla on 
"'mías t u cuaiLqnicr opon- pugna, con el de aquella Institución-, 
^•tificándbfes, ge(guidlamente,IPor+cuanto P ^ n d e anticipar sn> 
^uto en rpil .r ! ^ , • , efectos, para que concuna a la Se-
^t icada^. "canmates y mana gocial, cine se celebrará en Bil-
ĉihio di P'^^ajndo la fecha bao a finos do septiembre, y en la 
a a faf ai1lll'a|sl' ^uc ŝ crán reni!- que habrán de exponerse y tratarse 
flp A / " r)€,P,â tainento1 (Newia- ',istintos sistenias del seguro de Re-
Wrhifiicos 0 i tiros Obreros, que pueden implicar 
la modificación del régimen vigoníc. 
RETIROS ORREROS 
El Instituto Nacional de Previsión 
ha invita-lo a la. Confederación I'a 
iones. 
Laisi proposiiciiomcsi Se dlrig'irán en 
ip'/iieigo oer.adoi, en qrtle se: exprtiae &n 
emíenido, al diivjcitOr gemíte de Ja 
Compañía Arrendait |'.'iia dé Tabaicos, 
pliego que podrá próvidarsc en, loa 
ofiicin,as centraileig da lia o^ajfeáíía o 
enviarse a kis miisñajs en sobne al 
diircotor de la. Co.inpaíiía., o pro-s>n-
tai^e en lais Repre:cntaciones! S U Í S O -
d.lchia.í-, que m- cuMnrún de rwnit i r-
las a la Diî eiccá'ón de la Comipwñía. 
Los pnapon̂ lniteisf diebierái'i sen- na-
vieros, o duieño» de buques, por lo 
menos, aom un año die anticiipaeión. 
y deberán exip'reisiar en la propesicióri 
«día ^/j^jatancila y los olfimci-iitas 
la reaJización (ron qu.e cuenten 
defl. eei'vijcjo. 
paaa, 
RELACION DE LOS PUERTOS \ 
QUE AFECTA E L SERVICIO 
Pa'aje©, Rilbao, Santander, Gijón, 
Hiba.d.Mi. Foi roj, Corulla, VigO', Hu d-
va, 'Sevilla,, Cádiz, MáJaga,, Atoeirfa, 
AigiuLlas, Cartagena, Alie;ante, Va.liem-
cia, Tarragona, Rarcelona, v Palma 
de Mallouva. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sucursales: Alar do! Rey, Astorga, L i -
redo, Llanes, Ledo, La Baneza, Poife-
rrada, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y TorrelaTega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5ÜU.0U0 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.000 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósito, con intereses 2, 2]y me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionj^, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares, . ^ u m í á 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
Moole di! M é de flltooso XII 
y Caja de A^orroa de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes tít crédito, con 
garantía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos (Son ga-
rantía personal, sobre ropas, efectof 
y alhajas. 
L a Caja de Aborrog paga, hastia tnlí 
pesetas, mayor interés que laa d» 
ma Cajaa locales. 
Abona los intereses semestralmenti 
en julio y enero. Y anualmente, de» 
tinael Coasejo una cantidad pata pn 
mios a los imponentes, 
de 1921, las horas de oficina; en el E» 
tablecimiento serán: 
Días laborables: mañana, 'de iraerí 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a anli 
tarde, de cinco a ocho.: 
Los domingos y días festivos no m 
rAnlizarán operaciones.. 
D R . 0 R T I Z V I L L O T A 
HERNAN GORTEá 6, SEGUNDO 
(ARGOS DE DOHIGA) 
ENFERMEDADES D E L CORAZON 1 
RULM0NE9 
E o i m U i 'díarifi da 1K ft ! z inedli 
g 1 s 
AGUA DE INSALUS 0 
F a u s t i n o F . V i l l a 
A diez metros del Gran'Casíao. Cspacidad para 200 coches, con 90¡jaular. 
Surtido completo de neumático?, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZADO. 
ALQUILER DE COCHES CSRRADOS Y AEIERTOS. 
S e r v i c i o p e r m » f - i ^ n t o T e l é f . S 2 0 - 3 S 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 1 ! 
P R E C I O S D £ S U S C R I P C I Ó H 
Un mes < Ptas. 2 
Trimestre — 6 
Semestre". — 12 
Año — 24 
Extranjero! 
Trimestre' , Pta». 15 
Semestre. — 80 
Año — 60 
T A R D F A G E N E R A L D E A N U N C I O * 
En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
8.a y 4.* — a — 1,00 la — _ _ 
5. a _ a — 0,501a — — — 
6. a 
7/ 
— a — 0,35 la — — — 
— a — 0.15 la 
{^Comunicados desde pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquiera do 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se Indique sitio preferente, sufrirá un recargo del 50 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse. 
Para órdenes de importancia, pídanse presupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
T A R I F A D E E S Q U E L A S Y A N I V E R S A R I O S 
E N L A S P L A N A S l.ay8.a 2.ay3.a 4.ay5.* C.B77.» 
A toda plana Pesetas,. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas.... — , . 850 825 225 
tres — . . . . — . . 250 200 125 
dos — . . . . — . . 80 50 35 
una — . . . . —, . . ,60 85 SO 
t e m í n o y ICI 
d e l a s j p r i m e p a s m a r j a s y a p r e c i o s d e f á b r i c a . 
Instalaciones y reparaeiooes de luz eléctrica y timbres 
A CAEGO DE 
iHo encarguéis vuestras insfalacicnes sin antes Disitar esta Casal 
P R I N C I P E , n ú m e r o 3 , E N í R E S U E L O . — T E L E F O N O 3 - I B 
Dabon: Poínos de arroz. 
T i e r r u c a 
Colonia: Extracto. 
L f l R O S A R I O ( S . fl.) -
« S A N T A N D E R : : 
H R E b H 
Calzados de tarde ? noctip. 
Creaciones exclmiuaf. 
San Francisca. 7*. 
I S l i U a i ü n 2 
Reanuda su «oonsulta. 
SiAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos 8) donaieilio,—Teléfono, 5-8S. 
Vinos rioja P f l T E R N i e 
Esita Casa garantiza la pureza de 
sus vinos elaborados excluswameute 
con uva de la verdadeira rioja alta. 
Pídase en todas partea. Depósdto en 
Santander 
A n d r é s A r e n e d e l m i l i ! i 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
Hotel Restanrant y Bar "Royal" 
• ! ttHiM mn «srvlilo a NI omrt*. 
e«r«iil« Ü4 E|«!osóvl9 II N M • 
I > r • O o i f p £ i s a 
OCULISTA 
KAN FRANCISCO, 13. t E G U N D i 
Dr. Vázquez Hndíande 
«•peoialista en parios y enfermed» 
des de la mujer. 
Reanuda su consulta de once % o s » 
ftAM JFRANC1SC0, 219 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda 1.a, Bt 
Kiércolea en la Cruz Roja, de B a ^ 
L U I S R U I Z Z O R R I b b ü 
ESPECIALISTA EN GARGANTAj 
NARIZ Y OIDOS 
De regreso reanuda su consulta de 
diez a una y de tres y media a seis. 
MENDEZ NUNEZ, 13, T E L E F . 6-33 
D r . A N G E L B D I Z - Z O R B I L L A 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a i. Plaza Vlejti, I , 
raféf. §-32. Gratis a loa pobres, mil* 
tus x f4i)adoflt de 4 * 5. EM0| ig 
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i v i i q u m a r m y 
m m D E m m , 
Enfrada por Ealdeifin 
i c o . 
L U Z Y T Í M B B i l 
Es recelado por los rriédicos do las cinpo partes del mundo porque toni-
fica, avuda á las digosliones y abre el apetito, curando las molestias del 
E 
e/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
P R U X I M A S S A L I D A S 
m r . p c r F l ^ X l d L T G e$te Puarto 61 17 * • " P ' 
BwwwdCfc s a l d r á de este puerto hacia el 9 d e 
' JL^St-? ÜGTUI3KE. £1 vapor 
P a j a r e s é r r a s de pasajes, carga y cualquier informe qae í n t e r e s ^ IK Sofi 
jptoajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servic io» da Mtff 
C o m p a ñ í a , dirigirsio a lo» consignatario-a de l a miama en Santandw, 
{•fiords 
S e ™ l á p » do carga a i m , M í P Q y ESTOS OH'BBS 
E l 29 de septieml).re s a l d r á de Santander el vapor h o l a n d é s 
A N O U K ( 1 0 0 0 0 t o n e l a d a s d e p o r t e ) . 
rtdmitiendo carga para H A B A N A , SANTIAGO DÉ CUBA, C I E N F ü É G O S , 
VERACRUZ, C I E R T O MEXICO, T A M i ' l C O y GALVESTON, ( l i rcr lamonte 
y sin ti^'insliordos. 
Par soiieitar cabida di r ig i rse a su agente en Santander y Gijón 
D a n F p n a c l s c a G a i P i s f a . — S a v t w i K t a i * 
esasaBidlo por í m Cosipaüla? de los fe i iocar l l ta EsS SOTÍQ «LÍ lEcp&flU, U 
d t l Campo a Zamora j Orense a V'igo, de Salamanca a la frontera ps* 
Bti^íieBa y otras Empresas de ferrocarriles y wanvlas de va^or. Mar ín* é i 
l í ^a r ra y Arsenales de! Estado, Compañía Trasa t l án t i ca y otra» Empresas? Sí 
Ifcavag&ción, nació les y í i t r a n j e r a s . Ds2l«rado» a t m l l a m & GardiíJ por & ^ 
« viuiíazgo portugués. 
fítrbones de vapor.—Menafio? ««j^i t - a s » » ^ flts§- ^ ' i S f R í í R : ' - ^ 1 ^ f ^ 
«?^ci í i rgtco» y domóEtico», 
$ 2 % 6í?©8 Informes y precio» dirigirse a tas oflcinaf do 1» 
f .? ,TO , B, Barcelona, o a sus acrentes en MADrtlD, don R a m ó a 
S*ite»o X I I , 51.—SANTANDER, señores HIÍJOÍJ de Angel Péro i y G o m p a ^ - -
j j^fOlf y AVILES, C^satsa ¿ i U eoclfiatá Hullsrs ERFaGoi*.—KALBMaft. SS&¿ 
S B ^ ^ o l o c á « d Bf? n-j M « » r a » a r a » o « 9 r ^ o l » 
7 f o t ó g r a f o 
P a l a c i o d e l C l u b d e R d g a t a s . - S A N T A H D E R 
P r a í K i e a p c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s 
Á 
V A P Í R E S C O R E E O S H O L A N D E S E S 
SERVICIO DE PASAJEROS DE 
BABAN1, VE8ÁCHÜZ y NUEVA 0RL8AKS 
E l d ía 14 de septiembre sa ld rá de Santander el nuevo vapor 
M A A S D A M (da 16.0(0 TONELADAS) 
E l d ía 56 de octubre el 
(de 16.000 TONELADAS), admitiendo pasajerof, 
- P R E C I O S 
HABANA VERACRUZ 
A LA MEMORIA DE CAROSO 
U n c i r i o q u e a r d e r á 
c i n c o m i l a ñ o s . 
.PARIS.—I/j-s prióí lv. i 'M ú..' Nuí-Vii. 
I'ca'k ditoc-rl <fuc la, fílte^á. AjieEo Her-
M Í U U V ; , que Oe (¡• •(iiicn u l a b r V . ! c i -
l '«'i-S l i . ' ' ( V M S M uido una i i : . r / : - . ¡ni, 
<;'.;' Mi ó pj ivl(i p.;. un, {••'-••JiO' d:e ¡un''!'-
ír.cu.-, u,'. (jufe Garurr) entr.'gj'.V'-.-i. d«••>••-
db ha/j.z va r io la&os ei'Eia giajnttSdijid 
cmiuisil éc U%'<£Q h . AIV a. • 
l v : C'i io f • (•• ú c ii . i o i ' : i Gn '-
d" la M'uil.i i.ia (I I Xá.; • ' , y - / 
i ¡V p Ü, i ' .K ' . ' i ln todii 1 li S añr .s ( l (ií,i d'. 
tcwIOK la'-i Si i i i ta^ C-H n: • I K .'a (í-.'l t í ; 
i i ;) . ' . 
Kl c i r io podrá a lun i i i ra r dufant i 
120.0;;') lio., n,:, o a c á t r iln!-.:i a fu y 
>\ n i r s •:. C.mv.a sAlo c/Mi's-iú ' - ' . ru i -
( , .!.:;• v&rit.V-u;;' i Mu é&Tj Cl :(la aíVi, 
no a c IQfil M U , ' , a ha, * .i (!•, Ú áe f in-
csá ni,i|, año.-. 
'T'Vac, i , 0 nií'-M". v, d«3 (•J'i v.r.n.i'r^r-iaci.a 
y 5/.!) ama dlé .á,lt,ii-j'a. 
Ka su pa.rtc iia,ja só CQjoi&áírá u.n 
G K ! lío oii; la Cruz.' 
Siej-á expedido a I toi l ia en un apa-
ra lo r -p . ' ch i l . 
Es, K.:.Í.I (luda, alguna, o] c i r io 
;4i . '.iiilc. q.:.- ha. CaifiSÍiádO ép inundo. 
vVVVVVVVV̂ V.iVVVVVVVVVVVVV̂ /VVWl̂ AiVVVVVVVVVV 
CASA DÉ SOCORRO ti.c.o Espaj^oia, Helna Mtíria CruH 
f Ayer fucion asitidos en este hené-
íici) estahleoimionto: 
í í e s u s ohregon, de l - afnis. de que-
! maduras de | i r i i i ier t) y éégitodO gi a-
[ d o en el dorsn d r l |,ic iz ípi ierdo. 
-rJosé Pozas, de lü 0&09, de una hf--
Piu" iiidi.cación dé algimos timado 
.-•3 de la, R é p 13 al::: ' a de Sa-nlau 
<•'••••. nV', han l ieého algunas J H , • 
gimiiítas mime la hora, y tv.am.a. de ha 
v •:• eil vhi,;'.1 a 'a vo.-'nn cmésad di 
T r ¡ . .•li'.v-^a ¿0 pic-x'iaio daiviiuí-i 
ti:ñ i iu . 'wo de la, 1i.i a da. que {'.inameia 
nicis Oijcí1 en esfiap c-U'iii.Miinasi 
A l oilvjeito de c: . : i i l ¡ai- Í J I M : lásícnn 
y Oü-í.a.niziv.- £} viaje a, T e i .laven-.a 
i , aicr:. a todau ^ n.q:v -'lo'S i ; ..-. h : 
iffuküiiidei'j u - q;:'» ' " . i i^a i i pooeped 
de a lud i r a la t i r ada de que nos ocu 
I i^ i i ' i ' ! , S ( iialk'M hoy. yieipncs, a la 
twáio de la no: • : Í , ca el, ca fé ( k i An 
(•( .a; aqui.'!i(.« a quienes Su® OCápa 
ci.Gtn.€i3 no Ii&S pe;riiii:i¿.a;n aciudiir é di 
('a • aitóo y hci 'a, los rcgíMiK G dcjci 
nota, escrito a l (:'..Miier' v. o d ••! tui-iM 
tóa; o-,*.o a Ta (!••• l u u v r w) iwcr^úi 
de los :• coaaraanitee ds esta Ritipi4" 
lí.vcintacinit. 
u n a ve:', .cifeieiiuaida la. t.i.ra.da •-! 
en, fitinn. h.ai<.i:-n..-i a'i.íuincisi comanta-
rva'i soilirci las ' cc^idii.r.C'iit.l;» Oui^u»\a-
da^. nmSb la niL'-miia. 
IMPACTO. 
icki en cara palmar de l a inawoi .^-1 
echa 
R a m ó n ObrególV, de 5 a ñ o s , de dis-
liMisir.n l i f íamcnlosa del codo deieehn, 
—Carmen Mar t í nez , de á a ñ o s , de 
una herida incisa en la, rcgi«'ni sujie:-
ci i iar . 
— Daniel Acha F e r n á n d e z , de ib 
añor-. de d i s t ens ión ligamentosa dei 
pie derecho. 
Â /VVV>AaWVVVVvWlÂ Vâ AVWVV\'VVVV\a/VVV-VVVl'\ 
niih 
S«tuación de los buques 
esta mctrscula. 
Gompfi ía Sanlanderina de NavégaJ 
r \n \ \ . - I'cña BOCÍQSf, en viaje de \ \ \ , 
les a P.arcelona. 
Vapores de Angel E. Pérez.—i<Emi, 
Éaj-Sfi do PéresV1, «Caro l ina E. (|0 
l , , 0 ^ y «AUoubo Pérez» , en Santaa, 
der. . 
Vapores de Victo, iano López Dórig^ 
—((Meche.lííi» y «Mar iane la» , en San. 
tandor. 
Vapores de Lu i s L i a ñ o y Comino-
ñ ía—«Mar ía Mercedes» y «Mar ía K),,. 
na», cu Saaitauder; (dAiisia», en Gijóh 
«Alfriedo», en Alni.eria y « J u a n Anlo' 
tíÁCf», en Sa.nlandei-. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.VVVVVVVVVV 
Gran Casino da! •Sard'nero.—Hoy, 
iyiernes, a' las seis y tres, cuartos,, 
.nie Fulh'.r 'danzas Iniidnosas). 
A las diez en punto, la comedia en 
| r e s actos y un e|)íiogo de M U M H / . 
Seca. ' E l i l l t i fnd pecaud». 
TEATRO PKRF.DA.—Hoy, viernes, 
no hoy función. 
Miraana, dehut de la Com|)afn'a có-
n i c o - d r a m á t i c a de Gaspar (.ainipos. 
SAGA NARRON.—Desde las siete, 
egunda jornada de «El hi jo de la 
loche». 
FRONTON SANTANDER. — Par t i -
los para hoy : 
Sección de iarde. a' las seis y n.e-
li.a, pr imer partido, . a 3.0 tantos : 
'uslieniari y Nerv ión , roios, contra 
\ rdanza y Hie r ro , azules. Segundo 
•nrtldo, a 40 tantos : Orne y Ra iros, 
rojos, cont ra Eltzekondo y Gamnos. 
'.zules. 
Sección do noci>e. n las diez. P r i -
»ier partido, a 2? tantos, a mano : 
balero y E c h e v a r r í a , rojos, contra 
^n'ie y Wmfispo, acules." Pegundo nar 
ido, a ÍQ lau tos : On'a< 11 v Xervinn. 
•^ios. contra, E r e ñ o y. O a l d á c a n o . 
i zu lés . 
Antes y d e s p u é s de eslo-í -parí¡dos 
" or&a,nizarán otros e fn't-^.i-ésan^ps 
in ine las" nn r-nordinaeirai de «gana-
'or» y «colocado». 
-WWWW VVVVVXAOAAAAAAAAA/WVAAAAaVVVVVVV' 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
M«vvvvvvvvvv\\vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvyw»v««, 
B o b a s y m e r c a d o s . 
DE S A N T A N D E R 
In t e r io r á por 100, a, 6 7 ^ por IGOj 
pesetas 15.000.. 
Amorti /ai l i le S por I f ^ (1017), a 
;;].(..') por 100; p é s e l a s .'i.000. 
C é d u l a s Hipotecarias G por 10¡), ?. 
lOÍ-.K) por 100; pesetas 7.<0. 
Acciones r.a nco Geni ra l . a 95 pes^ 
las una, 3S acciones. 
[dern Ca í , t a l a ico. orr l inarias . a 7f 
por 100; pesetas C.ñCÍ).' 
Asi l i r ias l / . ¡i 5 6 por 1GI; peseta & 
3.50f. 
Alsasuas. ,a, 77,." ) por 100; 
í $ . m . 
Alicardes rerie F: ' ¡air 100 
por ¡''0: nesetaa . 
P.ohadillas, a C6 por h'": 
20.000. 
Vicsuo0- n' por K.). a a i j p 
pesetas 7.500. 
' L a Gráfica.—Esta. Sociedad celo-
h r a r á junta, general extraordinaria 
C M pi ' j ' - n r o Oh',e»;o. Pr imero di \itt. 
yo, 12, el d ía 2 del corriente, a la8 
seis y media de la tarde, para iiataij 
asuntos i r h n o i i a n l í s i i n o s . 
toési íñ e c r r a s p a n d e n a l á ¡solilltMi 
y H t t r a r i a d i r í j a s e m n t m b n ri«| 
•Intateir . 'v ia r tado tSi» larr íMil 
APARTAKIO n « CORREO» « . 
E n L o s C o r r a l e s 
se traspasa e l aamd:itado Ql^table^ 
miento de d o ñ a Petra, P é r e z , por ro 
poder atenderle su d u e ñ a . 
Se d a i á n facilidades con garantí^, 
a sai i s facción. 
IAA/VW V.'VW AÂVVVVVVVV>A/VVVV\AA,VVXO.VWVA.XVVVVVV» 
M E D I C I N A L Y DE TOCADOR 
Oura las enfermedHdes de la piel, 
VftTitA' riAríiim«rÍAs v d r o t r n e r í a r 
Íttt<íi07 S^jf » 




. t A 
C H 
imcrt lzablo 6 por 100, F 
• • » B 
. « * D . 
• t » C 
• • • B . 
• * * A . . 
Aaaoríizable 4 per 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispauo-Americanr 
Banco del Río de la Plata, 
Tabacaleras 
S e r í e s > • • • • 
Alicantes. , 
Azucareras.—Acciones pre 
f eren tos • • • • 
Idem ídem, o rd inar ias . . . . 
Cédulas 5 por 10C 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampiUadas.. 
Exterior serie F . . . 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
Libras 
Déi lars . 
Francos s u i z o i . . . . . . . . . . . 
Mareos 


































R á p i d o . — S a l e de Santander t odo i 
'os d í a s a las 8,9, y Uega a esta esta-
•ión a las 21,(6. 
Correo.—Sale de Santander a las 
UJ,27: l lega a M a d r i d a las 8,40. 
Sale de M a d r i d a las 17,25; ilega « 
Santander a las 8. 
Mitxto.—Sale de Santander a las 
7,8; Uega a M a d r i d a las 6,40. 
Sale de M a d r i d a las 22,40; Uega a 
Santander a las 18,40. 
Tren t r a n v í a . — S a l e a las 19,44, pa 
ra Uegar a B á r c e n a a las 21,45. De 
B á r c e n a sale a las 7,15, y Uega a San-
tander a las 9,20. 
á A N T A N D E R - R I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,15. 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a. Limpias , 
a. las 9,55, 11,33, 16,6 y 18,40—A Bil -
bao: a las 12,10, 13,21, 19,5 y 21. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40, 10,20, 
13,30 y 16,30, para l legar a Santander, 
a las 11,50, 13,14, 18,31 y 20,35, 
SANTANDER-L1ER GANES 
Salidas de Santander: a las 8.5-V, 
iE.20, 15,10, 17,5 y 20,15.—Para Pegar 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 15.56̂  17,48 
7 21, y a L i é r g a n e s : a las 10,7, 13,23, 
16,17, 18,10 y 21,23. 
Salidas de L i é r g a n e s : a las V 5 
11,20, 14,13, 16,50 y 18;40; para l legar a 
Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, 18,SJ 
y 19,43. 
SANTANDER-MARRON 
Sal ida de Santander: a las 17,40 
oara Uegar a L impias a laa 19,50 y |> 
M a r r ó n a las 19,57. 
De M a r r ó n para Santander: a la» 
7.5, para llegar a las 9,30. 
S A N T A N D E R - Q N T A N E D A j 
Salidas de Santander: a las 7,50,1 
11,20, 14,20 y 18,50, pa ra l legar a On-
taneda a. las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57. 
SaBidas de Ontaneda: a la'a 7,6,1 
11,35. 14,32 y 19,20, para Uegar a San-
0^ íO{}tander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21, 
93 60; SANTANDER-OVIEDO 
93 45 Salidas de Santander: l a* 7,45 j 
Ql 00 ( v 13,30. , 
507 00 i SANTANDER-LIBANES 
,,n 0!) g Salidas de Santander,' a laa 17,1^, 











69 5 • 
m 00 
93 00 
00 0 ) 
ñ M e z - M M , 7 . - Santander 
T U B E R I A D E G R E S 
M A T E R I A L R E F R A S T A R Í O 
S^peciaJIdad «a vinos blancos H 
Sftra, Manzanil la y í/alticpeñas.—&í> 






Salidas de Santander, a las 11,50, 
14.55 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELA V E G A 
I Salidas de Santander: los jueves 7 
po domingos y d í a s do mercado, a las 
0P 00.7,20; regreso, a las 12,56. 
on nn 1 I-legadas a Santand r , de Oviedo, a 
^ 9 16.26 7 2()-51- De Lian?9» a las 
Xn 11.24- Ba Cabezón , a las 9,28, 15,39 y 
^U »«rtAW V̂VVVVVVVVVVVVVVVVW V̂VVV̂ ^ 





igencla de los eutomóvllos AUDI y 
lüTOMOyiLIS Y CAMIONES DS ALQUILER 
SmiCIO PERMANENTE Y A DOEICIWO 
T a l l e r de reparac ioaes rVoka imadiN 
Jaulas Independientes disponible*. 
Prensa para colocar maoiw* 
Cuij'erta* nuevas de Segundo etc»* 
oon 25 por 100 de descuento. 
A U T O M O V I L E S EN VENTA 
(VW VW VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVW 
S u c e s o s d e a y e r . 
3.a preferente Pesetas 845,85 920,85 incluido 
3.a ordinaria — 563,90 613,91 impuestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el año actual, siendo 
este el pr imer v i a j i que hacen. En tercera clase ordinaria tienen comedores inde-
pendientes, fumadores, bares, etc. En esta clase todos los departamentos son do'j p ^ o i o i ^ a c i ó n de La « alie dé Ceryail-
cua í ro literas, muy c ó m o d a s para familias. ^es se hallí) rof^i, vertiendo las agua 
Para solicitar pasaje dir igirse al agento en GIJON y SANTANDER suems al exterior. Las qiíe 
D . F R A K C S C O G A R C I A . — W A O - R A S , 3 P R A L . A P A R T A D O 3B .—Santander malos olores. 
EXCESO DE VELOCIDAD 
Por c i rcu la r por la calle de Atara-
zanas con exceso de ve:ocitiad, fue 
denunciado ayer el au tomóv i l S-fiái. 
MALOS OLORES 
La Guardia mií lbípál d e d u n é i ó aj^éi" 
que "na, a lcantar i l la existente en la 
M O V I M I E N T O DE RGQUES. 
E n t r i KÍos.—< V/^o San. Virruir , de 
RLlbaoj con carga general. 
Elriiti. de ídem, en lastre. 
Sari Jii'íii 'de Dios, de Zumaya, ei» 
ídem. 
Sfjlidoo.—-S^Ti iuan de Dios, para 
San S e b a s t i á n , con caiga general. 
Rud-Lay nuevo, 12-3) faetón, seis 
tos, arranque y alumbrado electricé 
consumo 12 litros, 2Í;.000 pesetas. 
Ford, ruedas me tá l i cas faetón, 4.50JpJ* 
Peugeot 40-90, turismo, alumbrado 
trico, 32.000 ptas. . 
Mercedes 18-45, sin vá lvulas , cabriolé 
22.000 pesetas. ' u. 
Det ro í te , seis cil indros, faetón buene81* 
do, 11.000 pesetas. 
Mathis l imousine, 10 M R , 16.C0O V ^ 0 ^ 
Eenz limousine, a l u m b r a d o l5üB 
20.000 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , P. 2, doce « 
20.00) pesetas. 
Idem Idem, 18-B. 4, t r e i n t a 
28.000 pesetas. ^ 
Camión Peugeot, cu i tro toneladas, w,v Elena, p á r a Bilbao, con piedra. 
J u m García, para Gijón, con c a r g a ' I d e m Berl.et c S o 7 d e m , 13.000 
E L "REINA M A R I A CRISíCINAi>. *' 
Procedente de Veracruz y Habana 
llegai:\ a miestio pnerto el proxioio 
despiden domingo, GÓn pasaje; y carga, el va-
por correo de la Compafn'a ' l ' i a .^ i i lan-
Peugeot, i n i IP . , ú l t imo modelo, 
en j u n i ' , turismo, cuatro asientos, 
pado luje, 18.5'JU pesetas. 
5an F e r m í o , 2 Tóleíono 
ai-
«MU 
A b é á e d e 
i E L . R O E E l i - O C A N T A B R O 
«vaAM̂iXWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtA/tl 
. tónico yue coroce para la cabeza. Impido la calda del pelo j 
B G,CJ rpC8r maraviillosamenté, porque destruye la caspa qua ataca: a 1* 
bace , evjia la calvicie, y en muchos casos favorece la salida d«¿ 
r$lz, P0f ĵ-ndo éste sedoso y nexible. Tan precioso preparado debía presidli 
pjjo. ê5, .0 ^30' tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabelle 
lje£0Pre, 1 d0 ¿6 !as de nií\s virtudes que tari justamaute se le atribuyen, 
,r*olil1 ',12 8,50, f̂jO y-6.ü3 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlOt 
SODJC0-CALCICAS, LITINICAS 
T 
L L A D O L I C ft T 
B0n J O P O S porqu» C O K S S S W U S O se 
las enfermedades de las vías urinariaf. 
ríñones y vejiga, 
litiasis renal y hepática, 
cólicos nefríticos y hepáticos, 
reumatismo y gota. 9 | 
en goneri-l todas las enfermedades de origen artrítico, 
rsando c ías aguas se evita el contagio do las enfermedades infecciosas, 
Bíbfe todo del aparato gflstroií.r.estiual. 
1 as mejores, más puras y económicas de lafr&guas de mesa. , 
Hotoilas de un litro y garrafones de diez litros. 
^opósito: Droguería da PEREZ DEL MOLINO Plaza da las Escuelas y sucur 
¿. Wad-Rás. 3 






c r ó n i c o 
u s t e d 
s o p e c h o 
JAlamoda 1.a, 26 
S A N T A N D E R 
RADIO-OOntNO 
5ULF0GUAVAÍ OLATO 
POTÁSICO - ACONITO 
C O o'6 
e n f e r . 
ACTlVIOAO PERMANENTE 
D o s / s 
Jres ifehái-adas ¡rendrs s> dli 
Stoün ¡ndiciciát del o îptcl 
K Yiart, tU TTOAS LAS f»lf«ACIA3 
V DRUOUERIAS Dr. CSPAÍÍA SCRIPPS 
rKWMOClIU LAZXi.-.ro'VO 
c¡eespecialidades del 
n m m p u r o m u y 
fuei'lo, para .servicio do cocina, se 
vende on San Francisco, 25, por una 
tem.ponula •solamente. 
Los servicin.s se componen de seia 
piezas dfl diferen'tes tamaños, desde 
16 cenlínioíros hasta 2G, do ollas, mar-
mitas, cacerolas y tarteras, garanti-
4and)o sus buemoisi resultadiós por 30 
aüos. 
Las que lleven piézaS sueltas no 
tendrán dereedin a desiciuento alguno, 
y a los cpic lleven uno o varmsi jue-
gos coinpletn?' «2 les hará, el 10 por 
100 de (ieseueiito. 
Ixw prectós s<"> fijn?, y están marca-
dos por pchelas a la viata del com-
prador. 
So raforman y vuelven fra a 
«mokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía, 
Vuéivense trajes y gabaas? 
dsedp QUINCE posotar 
MOXET, número 12, SSQCNOO 
n c u a d e r n a c i ó n 
DANSSL GONZALEZ 
EWlfl de San José, número I . 
Las antiguas pastillas pectorales d 
Rincón tan conocidas y usadas por í 
oúblico santanderino, por su brillanl1 
resultado para combatir la tos y afg; 
Jinnes de garganta, se hallan de ven^ 
«1 la droguería de Pérez del Molino 
Compaíiía, en la de ViUaíranoa y C> 
'o y en la farmacia de Erasun. 
Ultimos Í L ven tes en 
lámparas, quinqués 




lina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quin 
qués viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que dt 
nuevos. 
fce vende toda clase 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
[ABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAITRAR TODA CLASE DE LU-
IAS. ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—GOA* 
fROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
* « « T O propmdo aompuesto de b!-
«ttbontto de sosa pnrÍGimo de esoa-
ta di snfs. Sustituya con gran rea- j de gUooro-losfato de cal do OREOSa 
•l« el bicarb onato en todoa sna aeoi, i TAL. Tuberculosis, catarros crónion». 
-nii*^ o K A I bronquitis y debilidad genera?.— 
2,50 peseta». | eioi; 2,50 pesetas. 
•WOsiTOt DOCTOS «SNBDíOffO.—Baa Bernardo, nimaet. U , - l íABaiB 
1 Tl»*a «es laa prlaislpalíx larraagiai de España-. 
SANTAHPERi Pérei del M4iUao y tteaipaEfs 
nao 
muy buen estado, puesto en marcha, 
etcétera, etc. 
E S S E X 
seminuevo, último modelo, etc., otf. 
D I U K 1 L E R 
hermoso cabriolet, motor sin válvulss 
a toda prüeba. 
M U Y U R!Gí SSÜ l(N2 T E 
i ¡ ¡ t a ¡ ^ M. 5. Fernández 
I S A B E L L& C M T Ó U C A g U 
. K i S M i K K U S K S HOLLAHQSCHE L L 6 Y O 
A i a a a t e 3 r c3L ga> x n . 
C o m p ñ í a de vaporo^ corroos liolandeses para la H i B A S i y M A C R U Z 
S a ü d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR CORREO HOLLANDfJI, el 1 de octubre. 
VAPOR CORRKO Z ^ E L A ^ D I A , el 15 de octubre. 
VAPOR CORREO F ^ l - I ̂ , el 5 de noviembre. 
Admiten pasajpros de primera, segunda y tercera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o l i n a y C o u e e i r o ( S u c u r s a l ) , 
Agenciá general de la Conipañia: VI-U-ASCO, 11 y 13.—SANTANDER 
' • - -•• 1 
V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
E l día 19 de septiembre—salvo c)oiiStdinijcn)ciai&—sajdrá de Santander! 
Su capitán don Ramón de Fano 
tttíímltiendo pasaje de todas dasaa y carga, con destino a la HABANA i 
tfERACKUZ. 
TR^OIO DEL PASA-JE EN TERCERA mVWM .̂ -' 
i Habana, 550 pesetas, más 26 impueatoa. 
P&wt Veracmz. 575 pesetas, máa_15_de impuestos^ 
: ¿ d e 
En la sf^unda quiiiceaia de agosto—«alvo oontingeaicias—saldré le 
SautaiiideT el viipor ' 
| u m transboridar en Cádiz a] 
i c i o r i a E u g e n i a 
udmitiondo pasaje de todas tdasefi con destino a Montevideo y Baanotf 
Mr es. 
I-'.l v;i¡:or Lagaipi , de osla Cóitipaní^, saldrá el día 11 dol próximo 
I SÉfptiGinbre de GVidfz y el i(i do Barcelona, con destino a Manila,, admi-
i ticnd-) pasaji' de MáiiS cLc-'S y carga, con aquel destino y demás puertos 
¡ de esc'a'a del vapor. 
Piuca mas íñftw'ines, dirigios© a sus consignatarios en Santander se-
ño re.s líijofi dé Angel Péreá y Compañía, teléfono 63, pasco de Perodaf nú-
nii'ri) ÍM5. A.pM,i-{a(l<) número 6. 
Za'm 
F A B R I C A N T E : '¡mu' ri 
Cervanttís8 1 B u r g o * , i cspa.ru 
toda clase de muebles usados. GAS l̂ 
MARTINEZ. Paga más que nadie. 
JUAN DE HERRERA, «.—Tel. fi-CS. 
m R A P I D O A H A B A N A 
?.0> de septiemlííe saldrá de Santander el magnífico vapor correo 
I n . r « ^ x x t e t I s a b e l 
Jidmltiendo carga y pasnjoros de lujo, preferencia, individuales, ¡3rimd|> 
ra, segunda, segunda ocuiinniica y tercera ordinaria. 
Para más iulomies, dirigirse al agente general en el "Sor** 
Wcd.-Rás, 3, principal.—Apartado 38.—SANTANDER 
DE B E L L E Z A DE 
I R ^ I e i c i ^ z M L O " 1 7 " « . s o o x x o © l 
B O S I los frutos de (relnla aftas «fe entusiastas estudies 
y prácticai dedicados a I© fomentación y conservación 
de la BELLEZA. 
E l folleto instructivo se remite GRATIS en la Casa 
A L F O N S O B L A N C O 
3 a n F V - a r » c i s c o , n ú m . 2 S 
EXCLUSIVA para SANTANDER do los preparados ú 
BELLEZA de VASCQNCEL - PARIS 
E N S E G U N D A P L A N A 
LISTA COMPLETA DE LA LOTERIA 
I O 30JES T a A . TVT A l ^ A J T A 
F R E N T E A L G R A N C A S I N O 
LA FIESTA AUTOMOVI-
LISTA D E AYER 
AyCT par La tandie ae ceileiba-ó en el El Juirajdo, coüTipueato de los seña-
Sardijiero Ja fi'atPita autoamwilLUst.í res don. Valentín Lavím del Noval, 
aminiciiada, que ccoEtíetta en unía ca arquitoictto; don Gierai'do de Alvca?, 
i : ra de oil>9tácullo'S) frente al Caaino, pintor, y don Antonio Caurtinat, jefe 
y u:n concunso de edegancia pai-a co-d,e automóvilis^ de la Casa Real, han 
dhjCi3 abiou'tos y ceíraidos de mas cpníiiiciei^adb quie deben concederse 
gusto. Lea üiiatro pi'iniei'-císi .yinenúos. ¡ai los 
A Las cnatro y medm dió'panndipio coches sign,ienites: 
La «gyakhania», ante un numerosííi-
J U O piibltibo qjue acudió a presenciar 
(3 l!iá lieu'a, qiue aquí se hacía, por 
pr'nidra vez. La tarraaa del Casino 
im. hi'iüa.ba, atestada de gente, lo in¡-> 
tóo que todos' los baLcouies de los ho-
I ' . - ;iniir:;edia.tos. 
Lea autcanovílistíus, que iban áícom 
jo.ftadcu de unía sefioríita, piafaba a 
los oLvstáculIofi con más o menos for-
tuna. 
p-úblriteo aplaudió a los hábíllcs 
c^didu.c.torcis:, pa-inciipialmeaite a las 
fiíc 'ta,:- que, en el pajiio de <dos lo-
U M : O » , (.oiii-seguían que no so tíaye.se.u 
I . b o l a s que ILevaban en umi ban-
deija.. 
La ; panejiaa que olvtuvici'on pirc-
riiiica fueron las fiLguitentos: 
PREMIOS DE LA GYNKHAiNA 
P'r.;nLC'.\>. Conducitor don Rafael 
VL '.:a y soñoriita Concba Ubilerna. 
Tiion^po etn .̂̂ eado, recarg-ado con 
tiM s,punidos prir cada fallía, 3' 31" 
^ g ú n d o . M. Langiloite y Mm?. 
Bu xvlI.iS, 3" 50". 
•Te.cero. PaUilino Gai'cía del Ma-
m y •luil'ia 'Bacíidóniz, 3' 57". 
Cuarto.-. 'F.it.anciííco Montanero y 
María Pt^quora. 4' 34". 
"Quinto. Vátc^nte Diaz y Cairanj'ia 
Díaz. 4' 53V. 
Sevcto. Cantos -Pereda y C-ainum 
Ma|iarroisia, 5'. 
Séptimo. Dionisio Ca,steJlanos. y 
I rwxmy.), Pepita, ^ .31". 
O.i'ia.vo. José de Ciiria y E-Scalante 
> An.p María- Caigigail, 7' 16". 
Ñciv^no. Vicente Díaz y Carmina 
Díaz, 7' 39". 
El , eñüii'aido con el númeiro- qiuÉlta 
no tv.ne pi.vimio par falta de alieta,---,. 
Den Jos-é M-igueiI Escudero, que 
taml/'jén temó p-T/te, no pudo tnrrni-
mar el ma.gnífico reoorrído que ÜeVa 
hóf, por haber safriido una avería . Í L I 
I • i ; -i- el trampcilín. 
CONCURSO DE ELEGANCIA 
Qiirai-'. a.utomórvile? « presentaron 
al ccnciurso" de . olegancia.. A todos 
nyjnf iiona el Juaiado,. y bien lo nve-re-
<' n,( per (vhrto, pues era difí<-.l.l dis. 
L:>H-uir cuál era eit má/s elegauío y 
d'v̂ nm dd preunió; poro. h-a.Ha, que ha-
i-cr. liiu.a'o'Va^i'flt-.a.cióin y alguno tenía 
(l ie ^ gil pripneiro.. 
. Después de la. «gynkhana» desfi) i -
rtjn fr nte al polTúo todo-s I O P cocl'-is, 
siendo muy elogiado^. 
Panhard, ||.-7.407, de don José Or-
tega. 
íkm Rayie, S.-1.04«, de don César 
Hiera. 
Panhand, S.-8%, de don Carlos 
Hiera. 
Panhand, S.-1.041, de don Tomás 
Sierra. 
SEGUiNDOS PREMIOS 
Locomóvil, S.-717, de doña María 
Pelayo. 
Hisj>ano-SuÍ2a1 S.-.3C9, (ie don Ma-
nuel López.. 
Delage, S.-789, do don Ramón Ló-
pez Hoyos. 
I>ola,g-e, S.-980, de don Manuel Gu?-
mán. 
Mercedes, S.-381, de don Manuel 
López. 
Colé, S.-602, de don Rafael Pérez 
Carrión. 
Croadey, S.-1.629, de don Francis-
co í ier rera Oiiia. 
Mercedles, de don Enrique Landa. 
Peugeot, H.-200, de don Elíseo Jl 
injinez. 
Gppssi'jey, 'dse don Domingo Betan-
50», 
Sciqiu.r-.'viMIe, S.-I.OÍT», de don Domin-
go BetanzoF... 
El Club Antoniovüi'ata no dispone 
•uula má> que de siete segundos pre-
ñios, que se adjudíciarán a los siete 
•n'iinicco-> citados. 
Con l a fiesta de ayer han terminar 
lo e&é0 año los; íesitojosi automóvilÍJ-
as or'gan.izadoei por1 el Real Club 
Montañé-s, que ha tralmijado con ver-
diadisim entusbisino, pues organizó 
dos; cíwrerais y la fieata de ayer, todo 
eón intervalos (le pocasi días. 
, Solia-menio Jos que saben las difi-
cultades, que hay que vencer para 
cna.lquiera de diclios festejéis, pueden 
dai^a idea del trahajo que esto su-
pone. 
Princiiipalm/einte el p,rdsideute, "don 
Alberto Corral, ha traba jado mucaf-
simo y bien, por lo que merece nues-
tro sincero apiLauso. 
» » » 
Para que eil p ú d i c o juzgue el güi-
to a.ríisstico dte los señoi'es que han 
connpuicisto el jui'aido ©n el concurro 
do eilegancia de líneiaisi de-ooclhes au 
toanóviileis, le invilamosi a visditar I Í 
-exipoaLción . CASA BETANZOS, para 
ver los coches que no. han sido ni cla-
sáficadoa. .-Sin comentarios! 
diar m á s comiod-idaides al público, asi 
coniiO do la in<Uilaición de la tribuna 
regia. 
* » » 
El pie^dente d© la F. R. X. nos 
ruega la inserción de la siguieme 
'ÍÉ&ÚO cüf'icáoisa: 
«EXAMENES PAUA ARBITROS 
-OFICIALES 
El [iróxiiino dnmiingó, día 4 de seiv 
tiemhr-1, ¡i lasi diez die la mañana, se 
celebrarán en lus loc^ilcs del .Athle-
ticl Club Idó exium'-nes para árbilj-;? 
aficiales. 
, Las s/ijifitiidí-- debeiún IwcerSe 
por evj'ito. a nond)re del pi-csiideiite 
del- GcíegíQ («arégaoniaJ,'' de Arbitros. 
Los (!..•,-.•.. boe reiglaménlaj-ioisi de 
ex.'MU • i :,¡-n diez piedlas para' los que 
no- 11 -r'1 "• i ;rii a n.vigñn Club fed.1-
rad.o y píjfeeifais para ID® sacio® de 
Chillé fcdi^ra/bn. debiendo aoréidita<r-
lo aS-í Ú piresidiMitc dol Club a que 
pea'tc'icz'.'a.n. Estos de-i'echos se harán 
efecitivc® cil día del examen.» 
P E P E MONTAÑA. 
FALLECI MI SMC DS UNA ARlfilÓOáATA 
La duquesa de Fernán 
Núñez muere en Daves 
MADRID, 1.—En el castillo de Da-
ves (Bélgkia) ha fallecido la condesa 
de Fernán Núñez, emparentada con 
las más linajudas famallas españo-
las. 
La noticia ha causado gran sen'i-
nronto en esta corte. 
-WW v \.AAÂ VW\̂ A,VWWA.WVV\X̂ \VW\VV'VVVVWW 
La becerrada benéfica. 
D E P O T E S A U N Q U E R A 
No ocuppe por milagro una 
catástpofe espantosa. 
Ai a •che tuv.inic is notdiClaS de un su-
ce-o ecurrado en la carretera de-Po-
te® a Unquiei'a, y del cual, de ño ha-
ber Lnto. venido la Provideincia, hu-
bSora leaul-tado i^na vcirdadera heca-
tombe. 
i ' •' • r J El co<jiie-autü, de línea, que hace el 
recio n i do entre los j>unto-s nienciona-
dos, y que Se Potes venía a Unquwa 
a. la seis, de la mañana, ' sufnó u n 
-grave i | .cildei¡ite, del que salvaron 
mil-agroHiaiiie-n-le la V Í O J I , las catorce 
p3;j»sona® que ocupaban el cainrua-jt'. 
El auto de referencia., que venía 
(•aiiducido por el exceleinte mecánico 
Manuel Cortines, venía a gran velo-
cidaid, con pirojKjsito de alcanzar l-a 
del tren. 
Al llegar a l sitio de Cuñaba, el ca-
ii.\iaiie tuvo que sertear y .salüir fnnr 
a.'gu.na .̂ píf.-aS de- piedra, ocasionán-
dole GfSto la. falta do la direoc.ión. 
El ohj')ife'i-, stfñor COtrUne®, quje1, co-
mo hemos dicho, es un mecánico po-
ritísiirno, hizo esfuerzos inaudilns 
por acortar en lo posible la m.aj'cha 
del automóvil. 
•Peâ o le fué imposible el evitar que 
éste .se encaballase sobre el pretil ¿o 
un puente, bajo el cual, trece o (foi¡ñ 
ce metros, se encuentra el río. 
Las dos ruedas de la derecha de] 
auto quedaron en vacío hacia antíl 
y el coche, haciendo un balancín 
durante varaos segundos, y con 
sus ocupantes dentro, dejó entrevar' 
la niagnitud de una terrible catá^ 
trofe. 
Esta pudo evitarse al fin, con'üibU 
yendo a. eHo- podarosarnonto la síti 
nidad de algunos viajeros-, entre ](% 
cuales se encontraba la Coonisiián on. 
cargiada. de comprar los toros on §«. 
laimanca para la fiesta taurina, qtf] 
ha de celebrarse en Potes y que ^ 
dirigía a oumplir este cometido. 
Puestos en. salvo todo» lo® vin .. , 
auxiliados por la Guardia, civil y 
gran núaíiierod e paisanos, s© tmát̂  | 
«joftfeSgdíó sailvair el coahe, deinao-i. 
tándolie ded pref.iíl anites referida. 
El gravísimo actíldeaite que hmm 
relatado y que ayer en toda aqiuflj 
comiaim fué comentadíftinio. im'- ú 
diado por cuantas personas le njj 
senciau'on o tuvieron despuéia cmy. 
cimiento- de él, de un caso m.iil-agT¿^ 
VVVVVVVVV-V\A.VVVVVVV̂VŴVV'̂VV\V-V'V̂VVA,WVVVVV\ <VWVVW\VVWVWVW\\VV\VVVVX\\\VWWWVVA.\A.V\ 
N O T A S D E P O R T I V A S 
El partido benéfico del 
domingo. 
I lcy i ;u .rnen/e, cuando quede 
al«': i m púb ' ) la venta de lecali-
d.id. • ¡ •ara p/ r^nevar (-1 partido be-
néfie i e.l dciailngo s'a celebrará en 
lo-S Can <]' i do S-peri, han de quedar 
venid la la. mayoría de las locailida-
de-. pr. a • i'i.tu-. 
Ca {••'•'••' ''¡i s^ntainidcrinia, no ¿jos 
qaifd.a duda, J i i p o n i d e r á así a su tira-
dinúr^-ul .hmia de b-Miéfaca y po^íiá Je-
güvu l'un-'Jvte o-í-c-ntr.." ante la Fede-
ración nacvonc.l de- fútbol. una, ve^ 
más, fu decidida sumisión, avaiora-
da. vh l a 07 ii^'ón pneaente con el cu ni 
l - ' i i ' ^ . ' D que trido buen espiañol se 
í m iiVjmn .'.o de vcfliar por los bravos 
:;Dj(b''|. (y.]e •••a AU'rjoa luc ían con' 
tra ffl tñjRJ. 1 ni',n-:\-7ní. 
Por l';p:taa'3ei .de un fki p-ii^-Ñótiro. 
<l ; i i i i ( - ya por dc-ctinta-do el éxitr 
Campos, doirde, deiside la real ta 1111-
T i, que ¡v nio'vJo honrar con Ú 
pijxBncIia ti feGi'ival, hasta lá de má' I 
humilde cionidicii'-n en nuestra ciu-
da-d, paftentiyaa'án al ejército español 
la confianza que- en él tienen, el 
amor que le profesan y la conístante 
•ayuda que le pregan. 
, ElimLnado ya el triunfo referente 
a la partiéipación de nuestro públi-
co, en el festival de reiferóneia, no es 
dudoso penoar en el deiportivo, que 
puerde muy bie-n Icgrajise. El lueicho 
die fi.-ir el parado de in-au-guira-ción de 
la temporada., en que los «equ'ipiers») 
se pi'esentan cem m á s arder a la l i -
za, si Ixiien m'rnns entruniados; la - i i -
nc-eición magnilu-a que ha eocegí-ijc 
la F. R. N. p-a-i a foi-ina,!1 b " do' eqij> 
de seiLecoión; con «equipiers» to- iiioi e . D O ® 
dos afamados caí lo® campos eap-año-
ICiS; en fin, que- al p-:'rt;ido aj le rodea 
tjlQi upa sirle de cj. i ¡nr lanciais eixti a-
o.rdmir.i.i iaiS. 
Mañamr hablia.remrs con extensión 
ie esite fesi'ival, de los Camp-n-s y 
.aa reformas que se reailizarán para 
Anoche hemos recibido la visita de 
a Comiisión migan izadora. de La be-
jernada a beiiefiicdo do lo® heridos de 
la guerra africana y de La Gota de 
Leche, quê  vino a darnos ouenta de 
que la fiesta queda aplazada hasta 
el lunes, día 5 del con'íente, para 
haberla compatible con el partido de 
fútbol guie tendrá lugar el domingo. 
La Coniiilsiión antediichia ha tenido 
un verdadero aciei-to, pue® con el 
ajplazamiilenito ambos espeotáculos 
pueden tener la necesaria co-mnirren-
oíia y (hasta m lialce posiilcle que Su 
Majestad la Reina los honre cion Í - U 
patencia, 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
¡VAYA UNOS TIOS! 
En Washington se be-
ben hasta los perfumes 
NUEVA YORK.—El número de senten-
cias por •mbriaguez decretadas en Was-
hington durante los doce meses que ter-
minaron el 30 de junio, señalan un au-
mento de .34 por 100, según el informe 
del superintendente de la cárcel del Ca-
pitolio. 
«La causa de este aumento—dice—es 
la naturaleza de las bebidas. Como allí, 
como en todos los Estados Unidos, se 
carece de buenos vinos, aguardiente, 
< whisky> y otros líquidos espirituow, 
beben tónicos para el pelo, extracto.", 
perfumes, medicinas y todo género de 
alcoholes de madera, pero en tan exí-a-
ordinarias cantidades, que ocasionan ita-
ques furiosos de embriaguez y muchos 
fallecimientos. 
Los comerciantes fabrican también 
imitaciones de las antiguas bebidas, que 
con frecuencia comienen doble cantidad 
de alcohol que las bebidas originaliv 
Un ataúd de cinco mi-
llones. 
"P ^FI5'.—-I a princesa de Bragmza que 
antes de CíBarse con el príncipe se Ila-
msba señora Van Valkenbuig, S Í "m-
^srcó el domingo para Ñápeles. H i " 
mes y medio que había llfgido de incóg-
nito de América, con el fln de t ssladir-
Í P I a Italia, llevando el ataúd más m -r <• 
villoso que existe en el mundí: un arcón 
de bronce y plat i , que ha costado cinco 
chos de mercancías en 
las Aduanas. 
*%lVVVVVV**VVVV*VVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Recargo en ios dere- "̂ .ida esposa doña Felicidat] ^ 
Nuestra cumplida enhorabuena, t 
VIAJES 
Hoy, por el tren del Norte que tie-
ne su salida a las 4,27, saldrá m i 
Melilla el capitán de caballería don 
César Balmori, que como voluntatw 
va destinado al regimiento de Caza-1] 
llores de Alcántara. 
* * * 
lian, llegado al Sardinero los seño-
res siguientes: 
PE MADRID.—Dor. Eslhcr drai-
ham, don Fulgencio Olid, don Zelém 
tino González y familia, doña Agustlfl 
ha García, doña Agustina Viera Pé-
rez y familia, don Anastasio Patilla 
y señora, don Francisco Sánchez Es. 
pejo, don Salvador Marín, doña Mu-
tildo Galiana y familia. 
DE BILBAO.—Don Senén CamÉj 
don Santiago Delgado, don Eduariü 
Fernández. 
DE ASTCRIAS—Don Julio Fer-
nández, don Félix Cruz García y se-
ñora, don Gerardo Castaño, don Ju-
lio Cebrián y familia, don Antofaw 
Chamorro Ollel. 
DE LEON.—Don Diodisio Uríadq | 
La «iGneieta» puliitea lia slguSente 
Beal orden del m,inisteri/o de H.i-
cie-'ula: 
«Su Majos'.-a/d el Rey fq. D. g . \ 
confwrmándoí-e con lo propuesto por 
esa Dirección general, SK> ha servido 
disponer que el recargo que debe 
coliirtirse por las Aduanas en las l i -
quidaciones de los deredhos corres-
pondientes a liasi mieroancíasi importa 
das y exportadas por la misma fhi* 
rante el ñies de septiembre prókund 
venidero, cuyo pago haya de seir efe-c 
fuado en moneda de plata española 
o billete del Banco- de España, en 
vez de hacerlo en moneda de oro, se 
r á de 49 enterco/ hueve centímetros 
por 100.» 
También publica el periódico ofi-
cial la siguiente Real orden sobre la 
manera de aplicar el recargo que se 
establece sobre los derechos de Aran-
cel sobre las -mercancías originarias 
de países que tengan su moneda de-
preciada con respecto a la españo-
l a : 
«S. M. el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer que durante el mes de, 
septiembre jtróximo rijan las cotiza-
ciones inedias que a continuación se 
detallan, como base para la aplica-
ción de los coeficientes establecidos 
por la precitada disposición y deter-
minación de los correspondientes re-
señóla. 
LOS VUELOS DE GAYON 
Mibre el ataúd están gr badas la "o -
. -oai v f rnvin de Portugal, peta 
5 0 kilogramos. 
Este precioso arcón recibirá el cuarto 
del príncipe de Braganza, que u-i acora-
zado italiano transportará a Lisboa, para 
ser inhumado en el panteón. 
cargos: francos franceses, 60 enteros 
U2 milésimas; francos belgas, 59 en 
teros W3 milésimas; liras, 33 cntéroí-
487 milésimas; marcos, nueve entena 
-WiS milésimas, y escudos portu^ue 
ses, 16 enteros 18 centésimas.» 
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ECOS DE SOCIEDAD 
BIEN VENIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a nuestro antiguo'y buen amigo .Toa 
quín Aristigueta, que falta de San 
ta.nder desde hace bastantes -años y 
que en Cuba ha conseguido una erl 
vidiable posición, dirigiendo ' aelual 
merite el diario «El Sol», de Santia 
go de Cuba. 
Sea bien venido nuestro buen ami 
go. 
BAUTIZO 
El matrimonio Hevia-Revuelta, se 
«íundo oficial aquél del Gobierno ci 
Cumpliendo un com-
promiso. 
Durante la tardo de ayer v&$$ 
nuestro paisano Cayón varios vueJó* 
pai a cumplir el comproaniso adquirí-
do con les tres agraciados en la rifi 
de Icis Ciinipois de Sport. 
Subió el primiero don Luis FiiacW» 
Icón el que realizó un bonito vueV> 
-obic; la ciudad, subiendo a c á | | 
ii-uación a don Corustantino AparKÍI 
Este vuelo tuvo que sor muy ceri^ 
por batear sufrido una pequeña a'*" 
ría el motor y una vez arregtoW 
:ésita ae elevó de nuevo Caiyún, c011' 
^ducien-do' al tercer aigracsiado, ^ 
¡Boaiflaaioi Peacadar. 
Los trosi pasajeros quedaa-ori ^ 
. cantaidosi de E U primer viaje peí' 'úa 
5 aires.1 
' Ya (íará de noche se elevó Cay^ 
par cuarta vez, llevando en eisitia <S| 
—ión, como pasajero, a nuePtiv a"1 
?o Alcjiandii-o Quintana, con el 
t alizó un esitupendo vuelo, ano (e 
'os» niáis bonitos que ha hecho 
l.ro pai»ano en Santander. 
En este, vuelo no faltó nada % 
vi l dé esta provincia, celebraron ayer ¿ P 6 ' ^ ' ! 0 íl& aorobaoia, n i looping , 
tarde la fiesta, del bautismo ^ 
preciosa nene. 
El acto religioso tuvo lugar en bi r>il|S¡ r o p r los tojadois. 
¡-larroqu'ia de San Francisco, a,pa(lri 
liando al 'neófito el respetable eaba , ' ai^n-iizaje se hizo cuando ya- V 
llero don Laureano González v dis %as había luz. 
1 reslüailamienlo de ala, ni otros,- V 
|Sos. ' llégamido en algunos piic-adê  
nsj juz/i.  l  teij üisi. f m r T " 
El vuelo duró veintitrés minutos 5 • a 
